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D E LA POLITICA CÓMICA 
D e l a r e u n i ó n d e l o s l i b e -
r a l e s , ¿ q u é ? 
' Había guc o í r por aquellos d ías a Jos pe r iód i co* d-e la coamparsa «an-
fíl'i-d ,̂ que unos r a í a s sen m á s revblucionaricwí qu© el agua de Cara lbaña 
y ot^a m á s ca-denades que un fichero m o d e r n M a , todo a l a mayor robus-
tez de parentelas y clientelas po l i t ic 
' Ei que no vi ó al Gobierno en esiado p r e t ó n i c o d-eb.klo a un gesto o 
¡i una esoala «cromúticaw a v i v a voz del s e ñ o r G a r c í a Prieto, Je pronos-
ti^S-una. vida dé 16 más t r í e t e y azur-cu que dai-w puode. . 
¿Qué es esto de' tener cerradas las Corte»?—vociferaban—. Pero deja, 
qué ahora so van -a reuni r los lifocraJes y v e r á s c ó m o queda vengado osle 
ItelíiLe ultraje a laí> esencias democrát icr . f i . 
, y durante unos d í a s l a r e u n i ó n d> lo í jefas izquierd/istaa fué el tema 
de todos los corrillas d<i ixi l i t icuelos de muohos en libo-a y de las seccio-
n é políticas de algunos per iód icos , que v i e n m á ser J a con tn iuao ión «en 
Udras do moMe» do los rareridoH corri l los. 
A nadie, que no l ac ra ellos, interesaba el anuncio de l a reunión-. Prer 
« i l ú d a l a op in ión ante cuestione^ nacionales de tran^a&ndenda, n i como 
Düinero cómico ténía en cuenta el coiic:iiá.hulo que se preparaba. 
Par unos d ías , esa Prensa a que a lud imo* segu ía ' paso a paso hasta 
Ja ;vida. decnés tka de lo« jefes libera lee. 
«ftyer m a d r u g ó bastante y «o d e s a y u n ó cíon e«calente apetito el emi-
nonle caiadlsta e indigno propietar io de Loui-izán. s e ñ o r G a r c í a Prieto. 
.De OÍ;ÍO d educ í an ayer los comentaristas que p e d i r á el Poder en pda-
zo bnwe.1» 
• «Se sabe que el conde de R o m á n enes ha ordenado aumentar el n ú m e -
ro de ordenanzas en l a Redacc ión d::-l «Dia r io Universa l» . 
,Los camentarlsta'i, ad conocer el heciho, dec ían ' que és te hace' pencar 
en.que la reunión ríe los liberales }??rá de gravíai jmas consecuencias pa-
ra (-.1 Gobierno.» 
JPerp, ¿qué l ia pasado después? Los p e r i ó d i c a anfibios h á n • enmuí lee i -
do'pajnt que lutbien UJS - jefes ' l iberales. 
Y éstos lian, dejado a aqué l los eu una ^ ¡ t u a c i l i . . . encantadora. 
mientras no baya, casas de bajo cos-
te en los alquileres los d e m á s proble-
mas sociales t e n d í a n difícil .-elución. 
E n ciertos Estados de N o r t e a m é r i -
ca se "han decretado leyes eximiend.o 
de impuestos a los coii.sti uciores. y 
esto no sólo ha dado áninió.". para 
construir c á s á s en ainindani ia. sino 
que ba. hecho que bajen ios precias 
de los materiales de coiistinecirm y 
han" determinado t a m b i é n ana baja 
apreciable. en la mano fie obra. 
Con respoclo a la clase de casas 
que se necesitan, parece que el co-
mci-cio está actualmente- bien provis-
to de locales y que abundan los lo-
cales para o í ic inas y fábr icas ; la 
gran necesidad de viviendas do pre-
cios bajos y mediano?, cosa que por 
a-hora va a per de difícil solución, 
dados los precios que han alcanzado 
los elementos necesarios para, la cons 
t r u c c i ó n . 
Este problema de l a h a b i t a c i ó n es 
tan complejo y jncga.n en él tantos 
intereses morales, materiales y socia-
les, que requiere u n estudio serio y 
detenido, si no se quiere que sobre-
vengan d í a s amargos cuando la cla-
se media y el proletariado vean que 
no tienen casa donde albergarse. 
F L P R O B L E M A FERROVIARIO 
L o s f e r r o v i a r i o s c a s t e l l a n o s 
n o i r á n a l a h u e l g a . 
M A b R I Ü . i . - l.u.-; ferroviani,-- del .Sindicato castellano han publicado 
un manil'iffi.to negando las afirniacionoa que hateé' l a Prensa, de que hayan 
aiph'.zado ba^'.a el (lia 18 La huelga. 
O i c eO manifiiádto qye es pal ibi ei-ía cnanto se diga acerca, del paro. Ni 
aJinra ni el d ía IX ¡iá.n a Ta hueJ.y !. to ib i vez que lasi Compa^lias se han 
cempromet.i-.do a esta.biluer la j o m a u a de ocho horas ahtes del día J1' y 
escapan que c.unnp-l'iirán este camprotniso. 
R a t i i i - a aus ataques a las C o m p a ñ í a s , que son las únicas1 que de-^an 
l a hueilga | iara jus t i t i ca r t on d í a n elevi'.ción de las ta r i fa» . 
L a hn.ü 'ga parc ia l do C¡U'ft<ul Real ba sjdu s^i-undada hoy por Jos 
ferroviarios de Córdoba . 
Este conflicto tiene por nipt ivo l a negativa de l a Camjpañía a t ras l . i -
dar a ti\:oi (vineros no adeudado:-. 
En cuanto a l conflicto de Ciudad R e í d la. C o m p a ñ í a ' h a concedido un 
plazo' a le® hucLgnlstas para que d-aiongau su act i tud. 
S i pasado ese pdazo no la l ían dt^uicsto s e r á n despedTdos, sus t i t ú -
yéudo' los so l í l ados del regimie-nto de Fcrrocai r i les . 
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PARA EL SEÑOR A L C A L D E oía Jo que -loS comei'ciantos al^nnuies-: 
veinbM' caro jiaj-a gñ&ax m á s , aprovr-
autoridades. 
E C O S DE S O C I E D A D 
U l t i m a carta de Cbarito 
Duque a Ana, Mar ía Mon-
l t a l v á n . 
Ouevidís ínia . A n a M a r í a : E aainc-, 
como si te dijei'a, con el pie en e i es-
triÍMi. Pap .á c o n t i r ú a en M a d r i d , 
.«cerca (fel minis t ro" , en espera que 
se abran las Corteé, y no es que el 
uos llame, pdra nia.nni es tá i m p a c i e ñ -
te y dice que a los hótñhí'asi d<e cierta 
edad, como a los chiquiilbv. no • ' 
l á ^ i s t a g o i i t l Ü l™'e,de d ( * sc,los'- Yo CIW ^ ] " • , • 
i n u i se ox,cede y que pa.j)a, ol pobre, 
^ o n t i n u a i ^ m o s mási diasi. a s í , se- ^ O(*x&0' t i c a m e n t e de po l í t i ca . . 
ñ o r alcalde? Por enrulad tenga, usted 
l a bondad (!•• toínáráf» la modestia, de 
meter en c intura a e^toa éxoaot¿¡ i¿res 
aquella po l í t i ca de que te h a b l é en 
una de niié pr imeras caitas, que tc-
n í a debilidad por IbS bood.i MCCÍI de 
d,el apetito p ú b l i c o v aunque no ]es lCill(X-'olato- . . . . 
ponga itóted los huevos a cuarto pón- l 1,iW- ! ^ un liolH'10 ul<,aL N , W S 
ga-.dos por lo menos- a cnatro .pese- na " « ^ "ie acuesto 
tais ba doeona, qU" no es ninguna go-
l ler ía . 
Do Lo contrar io vamoisi a tener 
ai 
d í a siguiente l loveuí ó e s t a r á nubla-
do, sino con l a seguridad absoluta 
de. que h a r á sol. De tanto ver-
cu 
h u e v a s , a c i n c o p e -
s e t a s y m e d i a , 
Sii^caeinos que el s e ñ o r alcald >, 
cceito goza, de una excelente pos ic ión 
ficdál. que Dios -se la conserva siem-
I))e„ ignorará que en la phuza no rí" 
puede entrar si no sé l leva una boba 
ccono para, rescatar un cautivo do los 
tifea. Abd-el-Krim. 
'si no fuera así no nos ex pl icaria-
'^.STi.pao'vida.d en lo que a sul-. is-
Wndas pa infiere. Si el señor alcalde, 
en lu^a"'de,'t.-!>.er cocinera, y de i is 
buenas, según nuestros informes, tu -
que caviar a la. plaza, a cual-
•f^ra.persona, <le t-u fami l ia con el 
&m'go expraso de que mirase seri.i-
W«n;te por cd c?nthno, estas l íneas no 
* w:oi-Lbiríim. .Pero por foriuna pava 
f Y' desdicha para el púb l i co san-
^ ^ n o . fiea,- mu-, buena cocinera, 
0 que es .síntoma de que l a plaza no 
lc Preocupa. , 
A uo.i-)tiv)S, si. s e r á una com d ; 
tono, pero a nosotros nos pieocTi-! bajador.- y esto hace esperar > 
| ' P Pliazo. ¿ P o r qué? Porque lene- cosas que se anhelan. Da csper 'añwis to, toda mi vo lún t ád , ití 
mirar es? cén t imo de que f,.e (?ue 1,a-'c el coste de p roducc ión ; d r ío , es suyo, su pon •4" qo 
^ " 0 í J e desdo l a m a ñ a n a a l a tande, b r i -
recomendar a a g-onte que .se dedare . |lajU((M ^ &] y h...... . . . f . 
mefea .leí Inunlnv para pon crie a - ^ v chalets; m i m ^ i n d ü de luz 
Usted en un aprieto serio. 
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T E M A SOCIAL 
EL TRABAJO Y LAS 
i VIVIENDAS 
da c iudad v dando un rabiu-n i dór 
p e r d i c i ó n de muchos, y muchas iníc-
lioes. Y la s i m p a t í a do Fernando e'i-
dem a.siado pe.iigrosa... 
¡Oíd No te lo digo para ponerte en 
gua rd i a y que UOSJ l iuyas cuando es-
temos ahí. . . ¡No faltaba más ! . . . E¿KS 
tú , Ana Maj ía. una. lunj : a aujperi.or, 
v tienes tu Oilecoión hecfiaa— Por " ' • > 
porte ser ía puer i l y rid.ícuJo que yo 
te a.dvirliea> de u n pel igro que no 
existe m á s que en m i ünaginac-iófi y 
eúyó "p reñez g a r d e ! » sSr ía una gran 
modestia que yo o c a s i o n a r í a a tu dig-
nidad. . . 
..'-> 
char a Ja banda mun ic ipa l y a tomar 
el fresco... 
To j u r o que esta v i d a ingieanua me 
encanta y que me p a s a r í a a q u í bas-
ta . . . que comenzase a llover, que en 
esta l a t i t u d no creo que es cosa pa-
saj eia... 
Pero u n a propone, y l a «podrí i ca á 
dii-pone. Te b e s a r á pronto , ' G^ari ío.» 
Por la copia, 
B E R C £ R A G . 
. , . % V I A . I I ^ 
Ayer luv¡j)|fl§gpj. gdslo do paluda?-
en esta ReTfaPcmii a nuestro buen 
amigo" y c o m p a ñ e r o el redactor de 
«El Pensamiento Españo l» , de Ma-
dr id , don Anton io de Llanos. 
—Hemos tenido el gusto de saludar 
de paso por esta poblac ión , a nues-
tros queridos amigos el joven aboba-
do don Lu i s Hoyos y a su hermano Aquí , aparte de esa sol de q u é te ( 
ba.Maha al ixri.nci.pio. no queda nada, don Saturnino. 
Vuelve l a c iudad a verse sola, cu la- •> 1 . , 
como es sabido, t iene u n a sncur.-al 
para C.ij-'m. dondv 
m-iilia, ccflno todos los otorms y todos 
los inviernos y todas las primave-
ras... Las aves del verano se l i a n ido 
a sus Jares y a q u í apenas sj- qu.•da-
mos' algunos .rezagados cmpoi -'za.d.^ 
por el aehicihnrrante calor de ocia 
bre... 
Mi v ida tra'.eoui'i'e n ía ; avilllo-sanie: 
te dediciosa... Por l a m a ñ a n a , e. 
"p' i .nnoiin, antes de b a ñ a r m e , m 
verde a Ui c a m p i ñ a de lÓS a l i -d -do- óÍ.c¡n.to al piano y dejo ma l pafa.do* 
u qu. 
r ^ - J a b l á b a m o s . a causa de la es-
C ^ ^ nu.-.t.o p ^ u l i 0 . 
¿ i T ™ 1:1 h--«'nni en qne s,, es ' á 
^ f d-hido a ln v e . . o - -
t ^ r ,v,••f,', pa':1i•i',• — 
res. l l tgo a t i .ame que no llovera ja-
m á s . No. due viato m á s sol en m i vida 
n i he sentido delicia scniejanle a 
ta de do rmi r con el balcón abierto, 
casi sobre la mar, oyendo su ronqui-
do fuerte y sosegado. 
- •Hasta la una baldo can Fernando 
Es u n á n i m e entre.todos, los que dan(01, \a. verja del ¡ a rd in . Siento hacia 
empleos a o b r é i s la op in ión de que ^ ¡..evilable a t r acc ión que 
ha aumentado d rendimiento dol t ra- , . . 
muchas m m hipnotizada, rodóa jn i pensani íen . 
»do l i l i .albe-, 
e para sieai-
significa que el capi tal puedo 
! •vei tsin!ai; -a el bo-
m : i la plaia. vayan la.-, ma-
...piovastaft riel consabido t r abu . . . 
em-
plearse en empresas que reqnieron I ; 
c o o p e r a c i ó n ' d e los obreros , porque 
se ve que, a, posar de que los sala-
rios e s t á n toda v i : ' m n v por encima 
de loa de antes de la guerra y que 
nro.ba' b'ov nt • sf^uir' '»n o ' i á .nda lé 
por mucho tiempo, el rendimiento 
,n.i r,.s. ¡-^r, y ¡".na ntando oanla.ti-
>aco c i él 
n'e. A-.veoes .me da mi.alo. este ca-i-
ño loco que me baca una muj r juo-
ralmente entrogada a un ser que m. 
é suiperlór a m í en naria. (Meas,me 
deleito d e j á n d o m e a r r n r í r a i por este 
abandono, cerno si me d ^l iza-a cogí-
la de l a mano de él, por u n poético 
ñ á m e n t e con r e l a c i ó n al aumento del 
salario. 
« e s d e el i niiir- vista ^ troiba-
iador. ol áunxénto dn su rendimiento 
a los, elay-;cos \ a los modernos. 15. • 
pués é ú baño [jias'eo por la playíí m 
rato, leyehtíb a la vez a lgún l i b io fa 
v o l i t o , si Fernando, no puede bajar.. 
A las opee (dgo misa en Santa l .uci . 
y ' me recojo basta la tarde, ei? q u 
pajeamos en ail lo por1 Jos pneb! pillQ 
cneao 'ú idnres de la provincia, que y; 
GOíteCO palmo a palmo 
hosa a V i l l á e a r r i e d o y df 
llana a Ramales'... Por la noche,..00-
mo las e'iieas y los c i l i o s de la eiu 
dad, bajo al paseo de Pereda a escu 
desde ib ' i 
lesdo Sán t i 
de su indust r ia , nuiesitro estimado 
amigo don Cefeadno San M a r t í n . 
acomiuiña.do de su fami l ia . 
P E T I C I O N D E ÍNLÁNO 
Por la exce len t í s ima s e ñ o r a doña. 
Dolores R. de Veruvr y don Odón Na-
varro y R. de Vergvr ha sido pedida 
en Potes l a ' m a n o de l a encantadora 
fauila M a r í a Luisa. Ca^telao. perie-
neii-aite a' dislinguida. famil ia leba-
n i i g a , para a n e s t r ó m u y querido ami 
go al i u.lto y prestigioso juez tle p r k 
IK ra instancia e ¡nStrucción de Po-
QS don Fiane'r-ico de P. Navarro V 
!. de %'«'i'ger. 
Jai boda se c e l e b r a r á a fine® deJ 
ireseiite mes. 
Con motivo d e tan feliz aconteci-
liento, los novios han recibido m u -
hos y valiosos rqgalos de sus n u -
hierosas amista d o s. 
Nuestra, sincera e i ü i o r a b u e n a a los 
:uturos esposos. 
de 
san i.oo-u!.'- os nmv valioso, norquo implica la 
posibilidad de poder seguir ganando 
l r , . V ( . ; ...<)- . 'alarios relativamente crecidos, y es-
aoro e ñ t r e e s p á ñ a d a s qut 
r a n fin. 
Yo no sé. A n a M a r í a , si todas la' 
mujeros q u e r r á n como yo. o soy yo 
soda la. que quiere as í . No me í iopur 
ta : sé que soy plenamente feliz y esi 
me lilM-a die t a ñ a (lase do pieaoupa 
cloheBi sobre Ja mat a ia . Por su par-
necesidad}te, Fernando, me ha jurado que me 
J q u i e r e exactamente iguad que yo a 
^ S1 é ' -- ¿ P a r a qué quieir) m á s ? 
la (',-,¡'1 v- - n ' ^ á s que la y n ía -
M r h'-.n c.- -f,..-p.. , 
¡fftjlftcé!!! .....,. ., "• to no sólo os do desear, sino que es 
M nh ci:nt¡mf.."", ^ y necesario mientras subsistan los pre-
N'c .t! . ^ Sl la docena. ,.¡os . deyad í s imos que han alcan/ado 
¡•.¡o f,, 11 r creiimos en un prinr-í- los arncnlos de pr imera 
Ú'fT'j hn-v'o^ ser ían hermanos para el consumo. . . 
^ Chol la -a ' l ina rae lc« no iNiito«*in Patrono qiie se aprecie i . , „ o - . VV.M u... p» vnic.mo v míe a.orecio. a, sus om 
no tuvie 





seria.mentcy míe t í n i ca lev eficaz aprobada cual es Ja bien i-ente s in ipá t i co . Y 
^ T , ( , e ^ i t . a r ¿ t,o alguno ma- 'J^ ***** ^araias. aun no se ha nodi- ¿ ¿ ¿ ^ ^ •hil ; smq 
^ ^ ^ J a del mareo ? que ^ ^ ^ ^ ^ X ^ y - v i e r t e n en seguida cu amor, ^ 
digo terriibfle" 
¡Kiiías que se 
Soldado da la compañía del batallón expedicionario de Valencia, núiD. 23 
M u r i ó g l o r i o s a m e n t e e n M e l i l l a 
ei día 29 de septiembre, a los 21 años de edad 
D. E. P . 
Su desconsolada madre, doña Matilde Puente (del comercio); hermanos 
dofía Matilde, Julia, Isidro (flnfonio ? Pablo, ausentes); hermanos po-
líticos, don Benjamín Gómez p don Hngel Baez; sobrinos, líos, primos 
? demásiíamlüa 
RUEGAN a sus amistades le encomienden a 
Dios Nuestro Señor en sus oraciones y asistan a 
la misa de alma que se celebrará en San Fran-
cisco, a las OCHO de la mañana del día de hoy, 
favores que agradecerán, 
Santander, 5 de-octubre de 192Í. 
d e 
m i e n t o d e u n c a m i l l e r o 
I n f o r m e s p a r t i c u l a r e s a n u n c i a n p a r a h o y u n a i m p o r t a n t e o p e r a c i ó n s o b r e A t l a t e n . - l n t e r e s a n t e i n f o r m a c i ó n d e Mel i l la . 
E l p a r t e o f i c i a ! a c u s a i r a n q u i l i d a d e n t o d a l a z o n a d e p p e r a c l o n e s . - - L i s t a o f i c i a l d e b a j a s , 
Donativos) jvcibidos el -d ía 3, por i/i 
gcibPillador c i v i l : 
Cnlinidtt'es.r-'S'octiedliiid! qe Mfei^plerpe 
•die Colindres,. 100 pesetas. 
Villaeíjcuisa.—Donativo del Ayuntar 
iu i nto y recaudadla por auiscaupcióii 
entro ed v e é m d a r i o , G25,15 pesetas. 
Sí ia Roque de Rioniiera.—Donaliv. 
diel Aynntamic i i to , ICO ptíg&t^ y r t 
<-;'.U'du.do e'-i suscr ipe ióu por los s.-íio-
r e« páii-oco, alcalde y juez inuincipaj ; 
peseta^, o aaa u n total de 200 pe* 
Miera—Donat ivo del Ayuntani ¡ i ' : i ! i 
y recaudado &ü susc^ipci'ári ©ativ él 
veicÜLdario. MI.40 peiseta®. Este Ay-uu" 
ita,ii:|Viito enviara 100 pe-etiasi ]»ar.i 
<¿aióitr6" &éildados- dei téraíiino ínUriícl-
pal , que es tán en caaiipiaña, 27) p&sp_ 
ion pa r a cada uno. 
Tota,! di» lo recaudado el d í a 3, pr-. 
setas 1.366,56. 
RASGO HEROICO 
ME 1.1 L L A . 3 (3'45 tarde. Reciibido 
ca. nuestra. Heidacción ayer a las 7.3( 
de la m a ñ a n a . De nuestro reidactor 
Entre los nnn l io s actos heroicos ?e-
$;•]•-.irados el d í a 20 por los soldador 
DONATIVOS de su his tor ia y a l a grandeza de su das o hii n por onfermeda.des de todos 
leyenda. los números1 de los liatailoiu's de An-
lieciba, nuestro sincero saludo, l o - dalueía., as í como l a de todos los mon 
g á ñ d o l e le haga, extensivo a l coman- t a ñ e s e s que pertenezcan a otros 
dante, oíieia.lidad y soldados, llevan- Cuerpos y anotarlo en su . í icl iero e 
do el amor de. La noble tierra, monta- h i s to r i a l y coniunicario a las oficinas 
fiesa, que siempre g r i t a r á : ¡Viva Es- de Málaga , bien por carta o por te-
p a ñ a ! j l ég ra fo , segnn la, necesidad deT casó 
De usted afmos. s. s. q. e. s. m. , • lo requiera. 
LOS HERIDOS MEJORAN I Siempre que luxva e v a c u a c i ó n de 
Ayer se recibió en l a P e ñ a Catas- heridos para la. p e n í n s u l a , tornaran 
trófico RoyaJfy un telegrama del nota-de los que vayan en l a expedi-
eontertnlio y teniente en fnndones de clon y páe f ló a que \ a v a n . a s í como 
capi tá í l de la. pf lü ierá CÓfepfifiíá del í a herida o enria-medad. que eomurri-
•egimiento expedicionario de Valen- e a r á n inmediatainente a la oficina dr 
ia, Qónzálcz Amor-. En él se da. cuen- M á l a g a , para. ésta, dar- las ó r d e n e s 
a del éá tado de los jefes y oficiales une seaii necesarias para que se les 
leridos. manifestando que el terriente dé todas bis facilidades posibles, y si 
coronel señor- Ordóñez , los tenientes Hou d e s l ¡ n a d o s a M á l a g a se avisf i rá 
fuste y Cordón meioran. y que ún i -
•n.mente el teniente Cereceda conti-
n ú a en estado regular. 
El despiiclio estaba cursado err Me-
i l l a a las 1:!.;>,I) d d día. t 
«M m ..egimieato-ae Valen . ^ E ^ e m e a T a ™ n 
cía jiuede citarse el comporUunrento f|afla j)0r Cl] valiente bapi tá i i l íani í -
ejennpilar del s o l d a d » Pedro Gutiéi-i-e:< rez; (iesf.iónase traslado esa. promo-
Diego "p rac t i c an í c tiendo comunicar- detalles á medida 
Efetó muchacho h a b í a recibido Ir-.-s ^ l l e g u o n . - F i r m a d o , Díaz y 
badazos y, a pesar de ello, c o n t i n u ó " • » « 
.chillando a los» l a n d o s hasta que una ( O t i ^ telegrama recili ido. confirm;: 
ba.Ia te inut i l izó una mano. el preinserto, s e ñ a J a n d o . a d e m á s , en-
Por la parte de Nador S© oye ca- ^e los hospitalizados en el hospital 
de Malaga, a, los oficiales don Jaime 
q o u e o . Cereceda, don José Cordón v a lo-
EJ -ba t a l l ón de Valencia presta alio- soldados Sergio Fidalgo y Julio Ex-
ra K C I •.-icio en bis faldas- del ( in ru '^ ' i . pósito. ; 
Los ¿«Pidos nrejorau. E l resto de MODO. DE ' F U N C I O N A R 
la. fuei'zas gozan de salud ccmideta. 
ÓÉ I XA F U N C I O N PA- ' 
T R I O T I C A : : : : : : L A D E M E L I L L A 
telegr-ál icamcntc , paia . al -lecibirlos. 
poder aquella, oficina tener previsto 
cnanto estime onortnno en beneilein 
y eonidilidad de ellos, as í como cnan-
to pueda relacionarse con el traslado 
L L E G A D A DE LOS H E R I a l bo-pi tal de Saufander. dentro Tle 
DOS A M A L A C A lo que los méd icos mi l i tares detenni-
Kn la oficina, de i n f o r m a c i ó n del "en en M á l a g a . 
i i cu lo Mer-í-anlil se recibió ayer el Esto es. en s-eneral, a lo que la ofi-
iguiente telegrama,: c iña dé Melilla, t e n d r á que sujelarse 
"Oficina de i n f o r m a c i ó n . — S a n t a n - siempre mjodilicáirdolo err beneficio 
der. del fin que se' persigue, que es el de 
Comuniquen Prensa toda llegada dar facilidades a los (pro tienen que 
'Seguridad de 
que l a pendiente de 
¡éH, Alfredo Díaz y Julio Arce, n in- ellos. 
._w.in/.r1,v.jin 11 iripuatu tooa. iiegatra i ia i l acnm. iu t í s a, «¡i 
le' lier-idos Laureano L ía l a , ^.lo aqu ín luchar pót la l'atr-ia y 
1 "alacio, Arsenio P é r e z , Sevor-iarro Se- que la Montaña, está" 
AVISO 
A todos los que se h a n ofrecido pa-
r a t rabajar en la oficina, de informa-
ción, se les suplica se personen en la 
misma, desde las seis de la tarde en 
J. Ar- j adelante. Dicha oficina, es tá instala-
j da en el piso torcero de l a casa que 
.ocupa el Cí rcu lo Mercant i l . 
L I S T A DE DONATIVOS 
Suma antenor, 73.(i¿5. . ' il pesetas. 
Ayuntamiento de Penagos, segun-
da l ista, 81,30. 
Don Carr ie l María, de Pombo, 100. 
Ayun iamie i i i o y vecindario de V i -
llaescuSa, -i00. 
Avunfamiento y vecindario de 
LAS OFICINAS I)E 1 \ - Puente Viesgo, 1.039.15. 
FORMACION Y S U M I N I S I A.vnniarp.iento. Círculjois, Ar t i l l e r í a 
TROS DE L A MONTANA5 y vecindario de S a n t o ñ a , 3.965, 35. 
indai-io del pueblo de .Lloraría. 
l i e a^ui l a ota de la une on ce- Tpn(| á u h - ñ G h e r o con los nombl.eSi>-135,35. 
leia-ada. en el 'Iciúvo Pereda el r. de regimSéktd, e o . n p a ñ m en que este S - V W i i s 
septrembre. a, beneficio del ba t a l lón (,a. indiv iduo, cún su n ú m e r o c o r r e l se 
exj>edicionario de Valencia : pendiente-- a s í . como l a vecindad de 





tos "da' propaganda,. 29; pi i r tnras 
car tu l ina ; "12: gnitil icaeiones, • lá: 
linerp, 
cncai-gos, haya sido herido v cuantas 
preguntas sobré él baga la oficina 
por 100-que cobra l a Empresa l-raga .,e Santander, as í corno en el caso 
jH.r l a cesron del lea t ro . LSOO. I o t a ! cstnr-herido el estado de él v hos 
]>esetas '2.115,20. 
Importe de tres palcos incluidos en 
l iqu idac ión y que bay que deducir 
pór falta, de" pago. 63; 
L íqu ido a, favor del b a t a l l ó n expe-
dicionario de Valencia. ^1.80 pese-
tas. 
Los organizador-es de la función 
h a n dir igido a Mel i l l a al jofe del ba-
ta l lón expedicionario de Valencia la 
siguiente, sentida carta : 
nMuy .señor nuestro y estimado je-
fe: Con sincero afecto "y cordial ale-
gT-ía: queremos elevar- a usted este 
respetuoso mensaje de s a l u t a c i ó n y 
dar a esa olieialidad y ba t a l lón glo-
rioso ile Valencia las m á s rendidas 
pruebas de g ra t i t ud . 
Desde que. abandonaron esta tie-
rr-uca para marchar donde l a Pa t r i a 
les necesitaba, seguimos con in te ré s 
intenso cuanto se refiere a ese bata-
llón' de su miando, como a algo pro? 
nfal de la, p e n í n s u l a dotrde baya si-
do destinado. 
Lsta, oficina t end rá cuidado de es-
'ar pendiente de la llegada de los va-
aores que procedan de M á l a g a , para 
•etirar las m e r c a n c í a s que en ellof-
luedan i r consignadas a ella, pues 
muebas veces, acaso, el t e l ég ra fo no 
nueda cursar con la urgencia desea-
da, el aviso de embarque de mercan-
c ías . 
|fna vez t-etira.do.s, pro.ceder a su 
•lasifica ión por batailones. compa-; 
ñ í a s , efe, etc.. para la, entr-ega, imne-
de Carbaial . Santa. Clara 
y San José , ' tercera l is ta , 20'). | 
C'-iudio Crrai-tas. 2; don Melqu íades ; 
E. Pico, 100; don Modesto Puente. 25;,I 
familia, de D. Muro, l-'i don M. M . . 1 
25: don J u l i á n Gu t i é r r ez Marsella. g$J 
don Aure l io Z ú ñ i g a , 2:"». 
v v io ' , lniiento de R i v e m o n t á n al 
Mar. 100. 
I 'na fi*nci6n dada en el Sa lón Ro-
mea, de Mur-iedas. l f & | 
Don Anastasio Vareas Peredo, 100; 
don Pablo Falencia. 10. 
CiMiri'-'iur do Rna.ma.Yor, Ruarae-
nor. G'baja v S. Moret. tercera y i 
cuarta l is ia. 447,15: 
Suma totaL 8Ó;683:&1 hesetaS-. 
T< FL,A TTON DF. LAS R A 
J \S SjJFPXPAS : : : : 
En el Gobierno rnil i tai- fm- facili ta-
íla, a\ er ta siguiente lista de M ba-, 
jas sufridas por el ba ta l lón de Valen-
cia en el combate del d í a 29. 
P R I M E R A COMPAÑIA ; 
Troierde cororrel' Ordiniez, leve. 
Teniente Ja.in.e Cereceda, grave. 
^ , , . i t()s;.._t-olda,dós David Criado 
n á n d e z , Jmui Muñoz Salicio, Lorenzo 
Segovia Mar t ínez , Lor-oiizo: Sá íz D íaz . 
Manuel Kstrada, (ialvárr, Pedro Sán-
chez Vega, Pedro Gu t i é r r ez de Die-
go, Ricardo Arroyo Arroyo , Santia-
go Mar t ínez Raimes, Angei Cobo (.olio, 
José F e r n á n d e z R o d r í g u e z , L a u r é a n o 
Llata, Sa.ncifr ián, Sotero Cós F e r n á n -
dez, Scverino Setién Pérez , Venancio 
Cos Capdevila, ' Juan Pér ez Vallo, Au-
grrsto Mar-tínez Gómez. Manuel La-
\ Í I I Qrtiz, Manuel Díaz F e r n á n d e z , 
Pedro Valles Inza y * A n t o n i o Grrtié-
i'rez A rebaga,. 
SjSGÜÑDA COMPAÑIA : 
Muertos.—Florencio Torre R o r í g u e z 
y J e s ú s Las t ra San Miguel . 
! leridos. — Caho Marcial Monjón 
Argondoña, : soldados Ensebio Arna-
dfir Arredondo, Victor iano Dalieste-
PÓS, Honor-io B l á n q u e z L I M I O Z , Loren-
zo Aguado Veeilla. J u l i á n P é r e z Sá inz 
Vicente Garc ía Estala,vo. Gregorio 
Jorge M a r t í n , Angel Maeda P é r e z , 
Justo G a l á n López. Leopoldo Santa-
•nm-lina, ' Mariano S á n c h e z Montero, 
Ma ic i a l H e r n á n d e z H e r n á n d e z ; P lá -
cido Mar t í n , levo. 
T É R C E R A COMPAÑIA i 
Mu. '-tos.—Soldados "Samuel López 
y José Gut ié r rez . 
Heridos graves.—Sargentos Cons-
tant ino Alonso y Hulino Dorrogo; sul-
'la.dos Julio Arce. J o a - m í " Palacios, 
Pedr-o Pesquera y Flor iano C a s t a ñ o s . 
Heridos menos graves.—Cabo M i -
guel Mar-tínez y soldado Alberto Giír-
eia. 
I b' r i . i o s.—S' o I . i a,. I os Lsteban Rod r í-
guoz, J o a q u í n Vicente, J o a q u í n Her-
n á n d e z , Marcelino H e r n á n d e z . Sor-
gro Fidalgo, Alfredo Díaz, Marc ia l 
Castellanos y V a l e n t í n Gu t i é r r ez 
CUARTA C O M P A Ñ I A : 
Muerto.—Soldado Rogino Gancedo 
Rrvas. 
NeridoK.—Sargento A n d r é s Alonso 
Aguilera,; cabo inter ino Juan Güemos 
Mn-ones: cabo Angel M a r t í n : solda-
apS.: Juan José Sáez, Luis Expós i io 
Arsenfo P é r e z López, Valer iano Mar-
tínez. PomuaJdo F e r n á n d e z - Ruiz, 
Emi l io Fei -nándoz v Juarr Sánchez 
T e r á n . 
COMPAÑIA DE A M K T P . A L L A D O R A S : 
Her-idos.—Soldados Juan V i l a Rico 
y Alber-to Gut iér rez . Sánchez . 
POB TELEFONO 
N C L V O SI-DVICIO POSTAL 
MADRID. Í . - L i Rey ] ] a toado 
hoy un docrotb, creando un nuevo 
serv i d o postal II i m ulo de «Enví v^ 
militares. . . desi 11• •.d,> ex(• 1 usivamen:e 
al Ejérc i to de A ' r i - a . 
L A OPERACION DE SEBT Y SE-
GANGAN 
Las colum)na,s que tom.aron parte 
en la o p e r a c i ó n fueron las siguien-
tes : 
L a del general Sanjurjo, por el 
flanco doroeho. apoyada on las estri-
baciones del G n n i g ú . que tenia por 
objetivo insia.lai- un blocao que unie-
se la. Carretera y H ferrocarr i l de Se 
gangan y tomar otras posiciones. 
Mandaba, el general San ¡ur jo , dos 
banderas del Tercio, los Regulares 
do Ceuta, dos escuadrones de. Alcá.n-
tara, los batallones del P r í n c i p e . Za-
ragoza, Gu ipúzcoa , Gerona y Ve¿ 
i-a.-; dos batallones del cuarto l . J r 
un grupo de Ar t i l l e r í a de montañ 7 
los grupos primero y tercero Je 
i -ompan ías de Ingenieros e Intend,? 
cia y Sanidad. uei1-
Lo segunda, columna, mandada-..r,. 
el general Cabanellas, estaba, fóJj* 
da, por los H ú s a r e s de Pavía y de í-
Princesa, por el de Lusifania, "dos oí 
cuadrones -le Trev iño , dos do F-li-nT 
.sio' y un grupo de Ait i l lerúi a c ¿ g 
• Su objetivo era tapar el boquete de 
Afra, y flanqueando por la izquioid-, 
Sostener se on el vallo del Caballo J 
i Pa tercera eolunma, iba a las ¿rdi 
nos del general -don Federico Béi-efr 
guer, situada--entre- las anteriores y 
oetí-nó la qu in ta caseta y-ePpoBl¿H¡ 
de Sebt. 
listaba, compuesta l a columna 
dos c o m p a ñ í a s de arfietrállai |b& 
batallones del Roy. "Wad-Rás, And;,-
lucía!, Xa.íaa-ra, Castilla. (irave1in¿s 
y La Corona, u n grupo de Artillería 
del noveno ligero, reforzado con fti 
b a t e r í a s riel segundo ligero montado, 
dos escuadrones do. Far-nesio, la (fflfo 
t a conipafiía, de Zapadores y faenas 
auxiliaros. 
Avanzar-on con el orden más ripi. 
-oso.' consiguiendo matemáticaiiionte 
los o b i e t i v o s . s e ñ a l a d o s por el alto co-
misar io . 
La ope rac ión r e su l t ó un gran éxi-
to; " ' 
Las fuerzas ocuoaron todos los ob-
jetivos y se - venc ió , -merced al arrojo 
de jefes, oficiales y soldados, la, enor-
me resistencia del enemigo. 
Las tropas regresaron sin otra no-
vedad que Ta, del pr imer combate, des 
pues de castigar d u r i s í m a m e n t e a los 
rebeldes.-
DE LA OPERACION D E L DIA 29 
Dice «El Impareia,!)): 
«Eh la. pos ic ión desborda el jiibilD 
con l a proeza. Entre v í to res a Espa-
ña , los soldados abrazan, a los que 
llegan, sin cuidarse de jerarquías. 
—(-. Sabes quien soy, muclracho?-
p r ó g u n t a Cavalcant i , ' bondadoso, a 
un soldadito que lo coge entre sus 
brazos. . . . 
—Sí—responde éste—.- un buen hom 
bre.' ; ' ' 
En Tizza estaba ya el capitán Ra-
mírez , que con la tercera compañía 
de Valencia, ent rara antes en la po-
sic ión pó r el camino. E l apretón ile 
manos del general le dice bien a las 
claras c u á n t a es la v a l í a de lo que 
haQiecho.' 
¿ o u é m á s d i ré? Fuertes en sus po; 
siciones, los moros han aguantado 
horas y horas el fuego de Ar-tillería, 
ametralladoras y mausers. Destroza-
dos los t iradores on su puesto de lu-
cha, otros ocupaban el sitio en 
gurda; y as í , deáde- las nueve de ffl 
m a ñ a n a al med iod í a , con resisten^ 
que no t e n d r í a n i n g ú n ejército rogu-
la r en condiciones aná logas . Pocos, 
pues, de los que entraron en fue}?0 
han conseguido salvarse. En bis rll!; 
ñ a s de las aldehuelas monjn-'.s n^' 
c a d á v e r e s enemigos por- docenas. 1̂  
nronio acontece en el bosquecillo o-
Sidi-Amat v en la t r inchera que tonw 
pío que nos interesa; 
Lalos de amistad, v í n c u l o s de piulo la orden de en ln ,;, 
amor nos l i g a n fuertemente a él, y a í ^ ^ or^ru^ de entrega dé <-an i -
que amigos hennanos, hijos de lirtiOtea de dinero, al rocd.irlas .on Ir. 
M o n t a ñ a le forman on su mavor par- en orre se espoerncara c M I . Í Í V I -
tc v unen sus destinos con los mies- « que. tiene que recib . r el dinero y 
, i Ta cantidad que se lo ha, de entregar, 
F Í 19 del corriente, unos cuantos u.l.Mnás de anotar en el l ibro no ya 
ióvenés v bellas s e ñ o r i t a s dimos « n a sÓfc> ^ fecha sino l a cantidad en su 
b r i l l a n t í s i m a volada en el Teatro Pe- folio de h i s to i i a l . y en el l ibro do en-
reda a l a que el pueblo entero de i radas y salidas de dinero, que se lle-
eata-'noble ciudad c o n t r i b u y ó con su v a r á . 1endr-á qüé l i rmar al recibirlo 
entusiasmo v patr idt ico sentir, dan- en un talonario especial, por t r ip l ica-
do el m á s alto ejemplo do str grande- do, del cual la matr iz quedara en la 
za moral v do su amor a E s p a ñ a . oficina de . M e l i l l a como justificante. 
Lo remit imos por m e d i a c i ó n de su el otro recibo se mandara a la ofici-
d i g n í s i m o coronel, s e ñ o r Blanco, l a na de Málaga,, Cómo comprobante, 
cant idad l í qu ida , que asciende a para quedar allí, y el tercero, que 
SSl.BO pesetas. t a m b i é n p a s a r á por Málaga,, sera en-
\procio , señor-, l a voluntad v buen viado por ésta, a La oficina de San-
deseo de a l iv ia r sus penalidades y tander. para, una vez anotado, n ian-
fatigas.- b ien impuestas, porque Es- dar la a l a persona qno baya dado la 
p a ñ a las pide. Confiarnos en la vio- orden de entrega de la cantidad que 
I •,. «o" bava. nnoi'ftdo. 
diaia de cuantos paqnotes'conteligan. j)on-,í11crnoz, Luis Santos Vicente, Mo-
bien sea la mirda semanal n otros en- (|csj0 González Zaf.ala y Alfonso Sis-
cargos, para, que sean ( l i s t r ib i r ídos í^ i^g . , San R o m á n . 
con rapidez y seguridad de entregad M.^-hios. Alférez Tosé Cord.'.n Cer-
par-a satisfaccii'.n de las familias quejyp,.;, sargentos Rufino Deeimavilla, y 
lós e n v í a n , a n o t á n d o s e en Ios- l ibros podro Rarran.-o S á n c h e z : cabos Ber-
n a b é Miguel Barbero. lAtíh I b á ñ e z 
Ibáñez , .losi'' Navarro Puniera y Va-
len t ín Montes M a r t í n : soldados Jaein-
lo R a n í ó s Nalvi jo , Juan Var i l las Her-
> WVV^ ^̂ \̂ /VVVV\\A/VVWVVVa'V\'VVVVA'VVV'\.'V'VV'VVAA ' 
correspondientes a los ficheros la.s fe-
chas on nne se re.-iben los píiqUMes, 
como ítstiftctffite de que se ha, cum-
r m ü r m a w d« toe T r l b B n a m 
toc ia . 
Los hijos do la hidalga C a n l a b r í a 
iáabfán ocupar con honor su puesto; 
n y  opera
'S^I'M t a m b i é n misiíón do ta l oficina 
e l - estar- én te rada , de l a» bajas que 
I M R u i z d e P e l i H e 
CIRUJANO D E N T I S T A 
De 7a Facultad de Mrdiriim de Madrid 
Consulta: de 10 a 1 y de 3 a 6. 
Alameda Primera. 2.—Telefero. 1-62. 
CJBUGTA GENERAL. 
' Especialista, en partos, enfermeda-
des do la muier y v í a s u r inar ias . 
Consulta: de 10 a 1 y de 8 a 5. 
REBOLLEDO.—CORONAS DE FLORES.—TELtFONO 7-55 y 2-23 
E L S E Ñ O R 
. J a c i n t o M e r i n o R u i z 
f a l l e c i ó , a l o s 9 3 a ñ o s d e e d a d 
Habiendo recibido ios Saatos ¿acramentOR j la Bendición Apostólica 
» . I. P-
9u hijo don Félix Merino, coadjutor de la parroquia de San Francisco; hij0 
polí t ico don Gabriel Merino; nietos, viznictos, aobrinos y demás ft-
ruilia, 
SUPLICAN a sus amistades le encomienden a Dies 
Nuestro Señor en Sus oraciones y asistan a la conduc-
ción del cadáver , que tendrá lugar, hoy, a las cinco <í« 
la tardo, desde la casa m o i í ioria, Concordia, número 
7, duplicado, al sitio de costumbre, y a los funerales 
que por el eterno descanso de su alma se celebrarán 
m a ñ a n a jueves, a las diez y media en la parroquia 116 
San Francisco; favores por l o i que q u e l a i á n agrade-
cidos. 
Santander, 5 de octubre de 192b 
La misa de alma se ce leb ra rá m a ñ a n a , a las ocho, en la parroquia an-
tes citada-
Valencia- No hubo, por lamento e s c ü c h a r á juicios m u y nue-
>i batallón í 6 / j , ,.etiradsi.» ve-, qn • p i .n lu r i iViu in ip r . - i ón " viví-^i-' 
S t o , l 1 0 f y i d r O M P l J ^ l K N T A l U O S mu. 
^ÉTTALLfS , _ E i ú l t imo combate I .A ODISEA Di-: r \ H K H n K 
• Ml'.l-11-1' • ' i , , nnv el infame (ion MAJ3R1I), 4 . — M a ñ a n a es é s p é r a d o 
5 yi!Lvvt^vvvvv*vva'VV^ 
^ POR F Á C I L I T A B L A FUGA DE U N SE C O N F I R M A L A ENORME DE-
8 HU0 I RROTA 
BARCELONA. 1.—La Po l i i í a l ia M E L I L L A , -i.—Noticias recibida? 
(leteniilu aje oqsarje dé \¡i \'.M-I\C\Í\ ÚO. del cam|ii> poi^iBAian la ^ia.n i leno-
[Turrasa, por s u p o n é r s e l e cómpl ice de ta, de los robldes. a jiesai de la He-
la, fuga, <le su íiijp, para evitar que gada d.- Abd-e l -Ki iu i y dé la ¡uesen-
fuei-a a Mejilla. . Ha. de varios santou.'s (|u.- -e drdica-
TBOI 'AS A M E L 1 L L A i.aii a jirediear la reconquisla de Taui 
RAPCi-d.dXA. Ku el vajior -(TMI ma y \ a d o r . 
-•\ii>"-- ÍIc tas n a i i i i a ^ *• "^.-v , . . . ^ . - W K - . W . . „ Í C M Í M I J ^ W J . : , to re to» , l ian salido una, corripañía de rara , esta, ope rac ión los lifefios l ia-
t W ^ ' u ^ h í - i u ^ c emplazado cuatro Cuenta este valiente, que era jefel in icndc i ic ia v otra de Zapadores rtií- bian i-ecoiicentrado n fuer/.os de Ibs 
Mbre' lie'enis . . (le """ a V ^ I W Afrau, cqn I rc in- dadores para, Africa. m á s ¡ i p a i t a d . ^ céttímk del lUt 
bi#'íaS ](\í-i hubo un fuego no.jn- ta \ cuatro hornhres, l - l iKI ' .AP.ADos 1'AlíA P A R T I R i Tqám son uuaniuics eri rétoádcei 
J ÍPa0 , ' nne,tes moros internaron El d í a H do j u l i o se vió aislada la HUESCA. ''.—Ha recibido ord.-n de el . norme t r iunfo del «enera.! l i c i v n 
si-i"1"- ' ocasiones ' a r r o l l a r a posición y el eninigo lo,s si t ió. •oslar i .reparado para, salir al primer gner. por haber conseguido la d.-rn. 
BÚk" c i e r z a s (le v í i n g u a n l i a . sien-, Un jefe moro I - in t imo a que se o.visó^.a . ra La.rache. el regimiento de ta completa de esta, concenti aci.'.i 
O ^ í f r i - i h n e n t e barridos por la Ar- r indiera; pero el se negó a hacerin. Ar t i l le r ía pesada, que estaba de -ruar- enemiga, que significa un esfuerzc 
(contesta índole que como-, t ema tCels- nicUm en esta plaza. . ¡ q u e los rebeldes \ i o p o d r á n resistii 
" munic io - l ' \ | ¡ \ l A n S VALUvNTES 1 muchas veces. 
| V A L E N C I A ; i - ba Comisión encar- ¥l H | . - . ( ; I M I | - . M ( ) DE (¡AREl.LAN» 
que nahia R ^ ,) , . n.,.;m(|:!r foiub.s para los, - llegado el rejíi 
' ' ' ' ' " i-Vía al í renta do i-« - - ^ - . u ^ Í V ^ U . U . ^ soldados de Africa, ha ren.it 1.500 J ¡ ^ % t ^ n L 0 M Cm 
M K " " • . i Al -ha si.m.umte se present.. .le míe- .M,sH;^ |os ino-enirre.s que en- m,ento í,e <,,UP,U,n0' 1 , heridos con quienes vo y le ma.nifestó que todas las posi- t ro ron en Tizza, a. las ó r d e n e s de Ca-
ím diieron quí>- les producía , dones se h a b í a n rendido. valca.nti. 
i'alfté " ver l a n í o s c a d á v e r e s Ai abandonar el emisario la avan- MAÑANA -^K 
p̂ gî '10 •«! zadillo dispan') un t i ro, mabindole un OPERACIONES 
d, . pues de 
traba de gua.rnicidn i n Bilbao. 
fijhutos ser soldado. M E L I L L A , 
Los reclii tas se dedicaron a reco-
RF4NTTr )AR\N L A ^ > ^ 1:1 l '"bIaciou. acaparando todo; 
F l oúbl ico les t r i b u t ó grande' 
" l u ' í v a n c e ^ m u c s t . l " dL s impat ía , y las autorida-Q i ^ & e b l quedaba emplaza la ,1a. Rl envío entonces dos emisarios a m i ñ o n a se reanudara ei, avance ue. • • r ; ' " " ^ " — ^ d w a-tivos. 
' " I " "ado el fuego'de loa Afrau . e! pr imero de los cuales no l l t - ^ M M Í S l iooas . las cuales marcha- des es i ^ U b ^ K ^ h r í v a na-
i'iülrri''1 y jomas cercanas. ."d v eb seínimlo Fe^eSÓ, herido. Í Í A T ^ . A ^ i m á n . ' S ^ . r a i ^ A * a ^ - v f i ^ $ e O T A 8 . t P ü v 
S C-11 *a" f.ió, (•••ñidísi 
gó \' l gund r.;gr .S(') ,
loros nir . .^ ' '"qiie ué- r e ñ i d í s m o . ' Por fin. y QIK • 'oc iendo ó r d e n e s su-
88 f 1 . 0 ^ Ins tres Arma?. L a . co -pe r lores, se re t i ró a Afrau . 
jIl1(.rviuiem.'1 J - ; ^ 11(.V(1, (.| | l t , . , , t\,: y{{ s-,0 en te ró de. que el teniente 
la 
unuia S:uiiurjo.: qiH_ - j , i ; „ |0 .je Gracia había , muerto por salvarle. 
. i " ! " 1 1 " " ' ' ip b a b i a el i efe P e r m a n e c i ó en Af rau -has t a el d í a ¡ y Dnxr, en do.ule .i ^ entei.(.í)ndo las lmjíuSi y en ^ d t a -
^ T m m l o que ha sido de-, do día se re t i ró , p; 
^ d % ! ^ r t heai o puede eouside- barcos de guerra. 
^ ,0' lominado Scgaugan. cu- ' . El recibió un bal.-la7o y ep méd ico 
ab.a m u r i ó de un balazo en 
¡ero lieroismo |... 
.,,„ I Pas,, largas horas de angustias v 
¡4$ periodistas y los cantineios *o resistiendo, basta que fué recocido 
íiiíieron para, trasladar a los heri- por un barco. 
L %XÍ amiella ocas ión fué cuando mu-
MO juédicos tra... i;:;ron f mi/ién r ió el alférez de navio, s e ñ o r Lazaga. 
' verdadero enliisiasmo. siti;d<. fe- S I N NOTICIAS O F I C I A L E S 
Íatadísimos. M A D R I I ) , ; ._Es ta tarde no se ha 
ÉL REY A RKR/ÍNOI ER fa.oilitado en el M i n i s h u i o do la Gue-
jffijLILLA. -El ilto ('•.misario ha rra parlo oficial alguno. 
¡ M p ' u u telegrama <le Su Majestad A EORMAR E L CUADRO DE E V E N 
p^v. concebido en los siguieiiies T I ' A I d M AI) KS 
Innínos: M A D R I D . 4.—Se ha dispuesto que 
¿El día de boy. como muy bien di- con urgencia se incorporen a ios bar 
tallones de operaciones en el Rif . nn 
r á n sobre dlalen. 
A esta, one rac ión 
g ran impor tancin . 
concede r a Mel i l la en los vanores -Poela Aro 
las» y (.Antonio l-ázaron. 
VMA/V^/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^^AíVVVVVVVVVVVWVVX 
E L MOMENTO POLITICO 
U n a c a r t a d e | L e p p o u x , q u e 
e s m u y c o m e n t a d a . 1 
NOTICIAS DE GORERNACION I d o - d i níuc l ias de que prn^aba as í . 
M A D R I D , í.-—El conde de Coello de ' pu^.s en uno de Ies pi inioros o . 
Por tuga l rec ib ió a las per iod io is .•• | jos, p l a n t e é la. cm si ión i l a t i v a a l l'í 
la, hora, acostumbrada, en su dv-spa-
cho de ('.iiirernaciiui. 
Di jo que ha recibido un te legiam.i 
del gobernador c ivi l de Soria, d á n -
dole cuenta de haberse declarado uu 
violento incendio en el pueblo de Ru-
bio de Abajo. 
Han quedado siete - a s í s de s l i u í -
y cuatro tenienles de cada,, das y sin albergue nmdias veeinos 
S ¿a glorioso para, nuestras arn.a-. tallón. 
"1, tíMrín os m i e d a r á agrauecida,, apna 
la I , . v \ n 1 tí y a todos los 11119 de los batallones, para formar e l , Las p é r d i d a s sec alcubm en 35,00» 
SáL 'jefes: ofieialcs y tropa. cuadro de eventualidades pesetas. 
i f c l ^ - ^ I I C L Í M . A . i .—El teniente (-oi-onel1 !>. eguntado el mu. i uro por uno de 
ación calinosa, un l n i 1 1 /• • RHSt5tnvó en el mando de los neriodistas si nabm, leído uu s-.tl-Cit&CiüU canirosn, un I I I - I K . . . . . . . . . . . 
deáeo que. mejoran ios heridos y Mola,, que s u s t i t u y ó en el mando de los periodlst 
ie nuevos triunfos enaltezcan el es- los Regulares de Tenia al teniente to que puidica un d iar io de l a m a ñ a -
^ Z Q vir i l y abnegado que r j Ejér-, corono) s eño r Gonzá lez Tablas, fué a t r i b u v é n d e l e ciertas actitudes 
jnTealiza-» 11,10 ('e 1°* ¡u'imei'os heridos en el • : V , , ^ 
l ^ ü - u ha recibido m o r a l De- asalto a. la posición de Sebt. .respecto a l a apertura, de Cortes, res-
Briier el siguiente 1'.oí 1-!i > del m i - ' Recibió u n balazo en la rodi l la iz- p o n d i ó el conde de Coello que no lo 
?tro (le la Guerra , quierda de c a r á c t e r grave, aunque no i,a,bía leído, pero lo l ee rá . 
l lGobióriio todo se .fu«ocia. a la fe- inspira, inquietud. y dicho esto, el minis t ro se despi-
iláietón que be tenido el honor de " ' i sul.v trasladado a. Mel i l la . ' ¿ .= «.««¿«U**» -1^ o. 
riiar ii A. E. por la loilla.nle joiMU»/- LÍ>S 'MOR()S NO H A N R E A í X I O N A - (,e ,os representamos de la 
n n 1 Prensa. 
( P R E S I O N E S D F I . U L T I M O C O M - 1 M E L I L L A , 
J J A T E absoluta. 
DO 
-Continua l a calma V I S I T A S A L P R E S I D E N T E 
Esta m a ñ a n a vis i taron al señor 
EI.ILL 'V. ' . . -Regresaron a, la pla-j El enemigo no ha ' ^acc ionado, 'Ma¡ai;¿ el alcaide de M e d d l í n , el go 
s Cavalcanli. Sanjurjo Sé creía, que a t a c a r í a por l a noche 
Berenguer, que pernorlaron ayer Sebt o U l 
& m v ^ C a v a l c u t i , Saninrio, j e " n ' - . l ' n M n V i : ' | ' , M " , ' . >'n á u s T Í S bCr,na4or ,le Badajoz y el diputado a 
: ¡ , . el castigo que so les lia, impuesto, se Cortes, s e ñ o r Hernnda. 
!o$fi el poblado de L i a d Dad, que ha concretado 
topan las fuerzas de la columna Adlaten. . 
L i n i o , se ven las guardias que ha Se dice, que los r í fenos hanJ iecUo 
montar guardia, en. Este fiu\ a inv i t a r al scftÓJ M a m a 
a que asista en repi -senlacmn del 
en" é r zoco Gobierno al Centenario de H e i n á p 
[jado In lenca cu Atlaten, de spués —a.odes cunee,dranrwies 
hai.rrse retirado el núcleo g r u e í O - E l Gemí de Rom B u i f r m . 
limerio,. , 1 Así lo aseguran los con í iden tes . e s t é n 
, I.QC- m - i o s tienen ba te r í a en la me-, nitro las bajas de los mo.-os byui 
P iiotablc, pues ayer ia,i(i.? ye vi 
icadáver que conduc ían cuatro jn -
Cortés , que se ce l eb ra r á el d í a : j*(b 
te mes. 
, l l m , ; | j j , i , T a m b i é n vis i to a! jete del u .d . ie rm 
Con ella dispararon el domingo una Comis ión de mineros en genor i l , 
pas, a los cuales " .•seguían m á s contra las fuerzas* del general San- presidida, por don Melquia.b s Alva 
: ''!- j u r j o . rez. 
Rre. les legionarios nmorf-s Rgn- SI > I T A LES P ^ . . E N F E R M O S 1 u pidieron la d e r o g á k ó f l del .Man 
Ivfi olinal aviador a i e m á n due in- M E L I L L A . L—Con ob|eto de hospi- ' ^1 , . . 
l^onh, Legión . - 1 . . d í a s / . . dos | a l i za r los enfermos, se han habil i ta- ^ de expo r t ac ión de lor, productos 
W\ "• limites de I , - , pí. j . ladoí tb> do seis barracones del cuartel de A f r i i m i n e r o s . 
PiBad e lliedaden • d. s i r i i ímos a ca. v los locales del Centro I l ispano-
goi-os las t i i i i ' i i ras d.sde las M a r r o q u í . 
R%U«fei)d)erou Insta dejar llegar S" tra.baia, para Instalar hospitales jes decretos del Minis ter io de in Gr 
• "Has , -c m e t í a s di m l a Restinga, y en los pozos de Ao- | )e r i iac i l ) l l . 
F I R M A D E L REY 
E l Rey ha firmado hov los sigui.en-
pncia. 
Wwias veces, en el terrible fragor ^ E Í ' a l t o comisario y el comandante 
IJa.luel.a. se eoufumlieron los le- general de Mel i l la han estado en Na- n .n s t r a c i ó n c vd , l ib ie de .gastos, a 
K i o s y los Rcoulares con los re- dor. x. AT7T,^T . los Jefes ,,e Telegratos de tercera ela-
las triueberas de éstos en O F R E C I M I E N T O T>E L N AERO i L A - se> don C á n d i d o Z a c a r í a s , don Mi-
¡̂ •ilado de Ihedaden. (pie fueron ^ , 1, i ^ ' g u e l Rlvero v don Modesto López. 
^ a la bavoneta, uor los Roeu- CA.RTAGENA. 4-.-E1 alcaide ha * ^ ^ - ^ ^ 1 ^ t % ¿ ¿ J l £ r ^ j £ 
Concediendo honores de jefe de Ad-
u u ; - - VT- — • oficiado a r ñ d n í s i r o de l a Guerra, ofre-• Nombrando) jefe de A d m i n i s t r a c i ó n 
f M i * anterior h a . - t r a n s c u r r i d Riéndole un magníf ico aeroplano de de tercera clase al director medico de 
l^'aiiqúilidad. ' bombardeo, a d í j u i r i d o ' p o r susc r ipc ión es tac ión sani ta r ia del puerto de 
W'P?5", ,:i',,oiitiáiid..se muchos co- j iopular . 
I 'lo moros. Aver efectuóse 
f'-rnuK e,l enlierr. 
i j iopular . . Cádiz , dxm Eugenio López. 
lóse en Sera ' • , :V , r ; i l i \ , l e ¡ í o S ' ^ a ^ ' Concediendo ta ( d an Cruz de Rene 
cafi tan f a ñ o s a del diputado don .lose lyiaeb 
M í ? ^ i l e r n á ^ l e / . : une 5 l ia , hi jo del min is t ro de Fomento ñ c e n c i a con dist int ivo morado y ne-
t Wtymv* v fui', ¡levado- a da. Se he-en gestiones para ano mióte gro> al doctor don André s Navarro. 
U;,^,-av"":-iile enfermo. el abarato "Cartagena,» el h i jo de es- Autor izando a, los A y u n t a " ' 
Idfl ^ ' ' ¡ ' " n mí b.-rnianc del t a ciudad, c a p i t á n - A r n i j o . de M a d r i d y Corufia para ni 
.. r m n v . , . . , " ENn5EI)ICR)N D E IIERIOOS A ^ ' ^ ' L ulanos de Ensanche de lá 
del 
i n S l I N l , ' V D ( . ( . F K ü A l . . | ' ' F E R M O S 
*.--EI pane oficial l a r i - T M M V '..-Proceden+o de Larache 
'•I?01'0 el Ministerio de ha llegado el vapor "Isla de Menoi -
-,liti'; • ,!',ce lo riguienie : % , con cien oficiales y soldados en-
. ' ^ el ¡dio comisario une no ferinos o heridos. -
• "U Mefilla en las- ¡.v,- Potro é^los viene el c a p i t á n de I n -
^TchK?7''1 '•" , : , , ' d ; i , La.ra- fau tor ía de Marina, don Carlos Roca. 
' ' * ' ' ' I i \ ' i' que mandaba la. c o m p a ñ í a que entro 
' ^ b ' i l i , t ':iTETr)- EN M A D R I D en la, pos ic ión de Ab Koda, ca,usa.udo 
| I ; j " ; i!(.:v ,|;' llegado a osla al enemigo muchas bajas 
• ^ ' I I . i , I- . , 1,1'u bi, que- como i.> moH-rtajite cantidad ( 
%:n \i,1¡:]i " " ü birga temno- de guerra. 
m M Í . M O V I M I E N T O DE T 
v cogiéndo-
de mater ia l 
^ í ianlo . 'r l " , r i l " | i ^ " - - ¡m expnes 
ROPAS 
. ••.-1,1 • mi e,\|Mje^ 
BARCELONA; 4 . — M a ñ a n a marcha-
W$á: juicio sobre la r á n a A l m e r í a los batallones de Ra-
- i ; ; , . .,1 dajoz y J-aén. 
;!- ; M ,1'' 111 operac ión rea- A las ocho do la m a ñ a n a se celébra-
los Ayuntamientos 
modilicar 
tercera los planos de 
zona. 
COELLO DE I 'OP.TIC,Al, ES PA.R-
T I D A I U O D l - L l ' A P . l . A M I A T O 
M A D R I D . - í . - E l min i s i i , ) d> la Go-
b e r n a c i ó n , ai! hablar hoy con losi pe-
1 ¡01 listas, se inos t ró e x t i a ñ a d o de l a ! 
act i tud en que te suponen colocado 
algunos per iód icos en re l ac ión con la 
Piensa y la ajpertura del Paria-
mento. 
Y o estoy donde eataiba y pienso co* 
m o pensaba. 
Y porgue estoy dende edtaba y c.o« 
á n o pi'.is^iba piensio, es m ó t i l que ut)| 
.zascandiles enndenadost a maiei'te dd 
pi" p i l lar i dad y a bambie de p r e s i d i ó 
se emimlen en p i^en t a iuno eu con-» 
t rad i ic i i -u C Q U las esK-ucia-S do ios 
J H inc ip iof cousustanoialets, cori m i 
.concieiiicta y conocían ¡«-ato, tKUvqao 
ai 101 a esftá de; o ostral, do m i condncta í 
que v ivo con ellos Identificado y d« 
i'ilous me hego m á s digno cuanto m á a 
.•oi-.-r ena!t'--.eei,his me adentro en el sa-
c n í i í i o . A nadie- leano y no re'conozca 
:en n i n g ú n Imaulue pojUticp antorlda.l i 
' m á s a l t a que la mía . paa-a eanibozainue 
V acu-sarlne. Ninguno t e n d r á l a osa* 
•d í a de h a r é rio. V en las Corles l o ve>-
innHjs. poique si. l legan a rcamirsc, 
pa r lamenia i id - o y ' y en m i pue&to es-
t a r ó . 
Habla,!ido do la acc ión de E s p a ñ a 
•en Me: 111 •. • > del temor que m u -
.•ac - í e n t e n de que «si a. acción coru 
duzca al desastre nacionai, dice el ae-
aun- L c n o u x 'que l a aación ];aied€» 
•:ov\o o no Scqd.Oj pero que la omidw¡i 
,1o s a r á indi'sculibileinionto. 
«La, acción- l leva consigo, cuando. 
•: nonos, la cixeiMirza ele q.no el sacr i i 
ficio deilj paísi, qu*1. no e s t á agotirdo, 
|'.:-iiio cansa.do de gastos sin efi..-i"ia 
- 1 i p i o w v ú o . I K .-: renaarte a. la a ü m - a 
:• l e . nucf t tm- soñaclos' defltanoS. É n 
: •amldo, l a c a u s i ó n sería, renum ia-
nienlo y de; l a l a c i ó n vo'luiilai i.a y de" 
f i n i l i v a de nue - t r a j a i sona l idad na-
^ciomaJ. 
E n lo qu© yo pueda y de m í de* 
endia. acción. ac.,'i('>ii'; [vero en At'i ieji 
•y en E s c a r n í , en el exterior y en e l i u -
tei iur . Reduciciulo aluna, a los nfe* 
de la. ún iea mane ia con que 14 
eficacia, de l a a<'Clión cupañoüa pn al*» 
tcnnobi zw e;l Riif, y Vü.'vienda 
de-ipués inin-odiüitfanente las annaa 
i X!«atra estoy otj os r i feños que h a n lie* 
oho tabla rasa del pa t r imoaio m c r a l y 
nater ia l de nuestra raza., y aun p i v -
íeuiden,. m c n á r q v u e c s y n.pul l i anos 
- le IjaJuarte, lii>:,.raiLe.& y conscirvadj-
. ros, conitimiau impiinemento l a defi-
firaite coanedia de una pol í t ica sin 
•deüil y sin cortatm, pty\> con apetitos 
I f «•su'-ma.go.»' 
EJj CO^T INGENTE C A R C E I A R I O 
\ S E V I L L A , 4-.—El goi>eruador c i v i l 
"áa citado a una r e u n i ó n a los alcal* 
l^ie.-i de. t in l . .^ los p n i l 'e-. Ja que 
;edebrará el d ía 10, con objeto do t r v 
. tar del pago del contingente caroe* 
ario. 
V l o L E M O A T E R R I Z A J E 
M A D R I D , i —El min is t ro de l a Go-
.''berna.GiíVn ha maniifestado a Ion pe.» 
-dodistas que, según telegrama reci« 
ddo d ( l goilx'i na.dor do Tokido, « n la» 
Imniediaicioiiesi ded pueblo de Vi l laca-
ña,.s h a b í a aten izado, a caufi.i. do 
a v o i í a s en esl motea-, nn aeivp.la.no 
priX-edcnteí: dtt Cua,',ax> V ^ B ^ P ^ l i i p u -
laxlo |)or el oapíltán de Ar t i l l e r í a don! 
A n d r é s Va.ldéa N'úñez. 
E l aviador i 'esultó -iJft.o y el «(pa> 
r a l o con a^eoriaSK 
OPOSICIONES A OODERiNACir.V 
Taanbién el ccinda de Coello mani-
festó que el p r ó x i m o día 10 eaups/.a-
lorian las oposiciones a l Cuei^po aux i -
l i a r de C o l i m a c i ó n y que no e s t é 
disipuesto a admiitir recomendacio-
nes. _ , • -
A este efecto se h a r á la ca l i f i cac ión 
ile los ejercicios hcclm-s a diar io, la 
! cua l oea-á-expuesta a l públiiclo. 
UN S U I C I D A HUMORISTÍICO 
L a c u e r d a d e l a h o r c a d o 
,'van tai ni e uto de la cen-Mirá. 
• Se d i rá que de nuési S32 r;'St.Ml'ilecb 
la conjura.; pero «sito no é ign i fua que 
yo r.-ctificase mi cri ter io. Cireuiista-i 
( ¡a- i'~pi einir'S' nos oliPgaroai a restu-
bleeerla y todos los minisitrosi esiu-
VimiA'-'j (VOJM'ormes ( olí ella.. 
Tam pronto como pasen las c' ciuns 
tandas aídirajes la ce nsura desa pa! •• 
: ee-vú y concítS que yo soy ainanitc d» 
la l ibertad de Prensa y imic-bc má 
amante a ú n de que cuanto Se r l - ' 
elone con la. vida públiica se t ra te e-
'el Paiiaiinento. 
CARTA COMENTADA 
Durante toda, la tarde luí sido m i p 
c.cini.entcila, una c u t a que Le ron; 
•ha d i r ig ido a gilE civcrellglonario-
ratif icando su cr i te r io de la iuo.¡,o,rtu) 
nldad de la reapei tura de las Coi) 
rtes. 
Algunos d i p u i u b T i repu 1.1 ¡cano." me 
n¡fi .•.•ta-ban que sTVi duda el s e ñ o r Be 
: eroux cíii,ec,e de los eijfiinntos de j j j 
. d o mviMii í , . : . pura (¡..l'-nder el c r i i ' 
io que ha ex;pucsto y conf ían en qu 
..laainlo el debute se desarrolle en ^ : 
i .Mi - no tendrá , máft ríniiCdlo qat 
•oaifcsar que ¡lia su'.rriilo una equiv; 
ioaición. . 
EL PP.DYECTO DE T H A N s P n i l T E S 
Aunque se h a b í a dicho que el i'ni-
flistl'O de Fomento tenía Uiltimado el 
proyecto de Tramjpoi'tc®, esto no es 
exacto. • 
Lo ún,i--a de cierto e$ que el s eño r 
..VIacwtr¿- tiene la. lalKir muy adelan-
t a d a . 
S L SUnSECRETAItlO DE LÁ PRE-
S I D E N C I A 
Procedente de Granada, donde luí 
toma (lo jv.--f!-.¡ón (p.l, Gene.raiife. e n 
nombre del E tado. ha regresado ol 
-ub ' ( i . .e l io d,e • l a Presidencia., se-
ñ o r Lcquerica. 
UNA GAI! TA DE LERÜOI X 
<cEl Libí-i i!» de Sevilla publica una 
extensa, carta del s , 'ñor L e r r ó u x d i r i -
gida a f-u amigo el s e ñ o r MaMínez 
Run los, en l a que ol jefe Uif ios rad i -
cales dice que él no es eneunigo del 
l'a.rla.ineliid. | . . | . . -a e- ra-'migo. es-] ' ' — 
tando naturalmente suspendidas sus « . Í J ^ Í ^ Í S 1 ÍSJPÜÍ.8?!?.?6??114!8^0»« 
fujuciones, de reanndarlaH i n o p o r l ü -
namente, ya que no sfe hizo imnedia-
tamonte de «surgir l a c í i tás t rofe . 
Deapué-s de cnmlmtir la actnaci.'m 
de los iiberales, dice'que una iniespe-
iada r -nrre.ci. 'ai de jKitr iot is j i io ha 
(diecido una responsabilidad que 'él 
no quiere asumir. 
«No qu ic io—añade—que en E s p a ñ a 
.-".e reproduzca el e spec t ácu lo de que 
la d e s m o r a l i z a c i ó n del elemento c iv i l 
penüLsiular produzca la. afrenta i r r -
iniediable de un fracaso m i l i t a r en 
Marruecos. Yo h a b l a r é cuando lo 
h ¡lo Z no r!> ' ' -Va llegad, 
ios una en-# $ n v*\ • sfí si^uo pn ^0 prepara a estas tropa;
| míp ^acior, con la guerra, tusiasta despedida.. 
Esta, roche ban ncrebado a Midil la 
'Ule 
Dijo que ni fué ni esi p d í t i c o y qne ) (.0.,Si(|eu, oportuno. No be perdido n i 
siempre ha mantenido la opin ión d e | u u instante la, conlflanza, en m í inis . 
¿íúaaito' constituya, la vida, públi-1 mo. Soberbia, s i se quiere; pero sin 
con la 
solo, 
debid o bien .sea en el Parlamente, | tuvo r a z ó n contau todos y a mu.clms 
i l u m i n ó el oaanino jx^r dondie corn r 
q engalanarse con ed t í tu lo Éie esta-
, •'••lltrt 'i' UajüZ y JCIOM. . ^ . . ^ . . . . . J , . ^ ^r "I - UU .lU^LUllLt.- XtM i;UllllLCIIUÍ,il. ¡31» Ul: 
; " ' d ' a |a operac ión rea- A la4 ocho de l a m a ñ a n a se celebra- que cua-ubv const i tuya la viida públ i - j l l0 soberbia s i se quiere- peí 
•'•'•••db-.V;!!0;;- n"e ^ r á m í a misa de c a m p a ñ a en el cam- m discunr-... ampi! i a m e n t é y con n 'v lda r que ea acuella misma t 
u-11 'ni aeier o a( mira- ñ á m e n l o de San Juan y sera o í d a por , , , , ,. • , A »W*m ^ a q u ^ o a j o i ^ o a . 1 
f e r i n a ' . lóll!. la g u a r n i c ¡ ó n . ' lil>e-:rtad, diu^do de ello 1«. imbli« i.dad ^ eai tantas ocasiones, casi 
bnen en l á Prens i . 
—A ra íz de encangarmio de la car-1 
quien su hijo Jorge Manrique l l c ó on su 
inmortal elegía, un jerralero francés 
acaba de nrobnr qn* aún hay peres qu^ 
rinden culto a la amistad, y un rec?n s^r 
elogiados, como e» las coplas, i-or ami-
gos de sus amigas. 
Fernando O' é, que así 8^ llamaba el 
pobre obrero, pensó poner término n sus 
df»s. y escnqrî  para suicidarsft un proifl-
dimiento que pudiese asegurar la bviena 
suerte de lod̂ -s »UB amigo». 
Fecordo sin duda, que lo" auperstido-
so* > tríh' yen »irtude? horoicap ala cufr-
da del ahorcado, y con el fin d^ quo t i-
s las perponaa de su predilf ec óu reci-
bí 33 n el amuleto in«ravillopo compró 
ú\-iz metros de soga y se colgó con ella 
d-i una viga. 
En su testímento dejó mandado el in-
feliz Obé que un trocito del macabra 
«porfebonheur» fuese enviad a cada uno 
d^ sus amigos, sin o'vidar a ninguno do 
elos. 
lioQamos a cuantos se dirijan a 
msótyOS hagnn constar en ín ñi-
rección el número d-l Apartado 
(¡e Correos, de E L PUEBLO CAN-. 
TABfíO, que es el 62. 
* f l o v i t i . ^ A m í w t ip m w . w m & m E & n & ¿ m i f Á m m & 5 D E O C T U B R E D E ^ i ; 
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POR BOCA D E O T R O S 
C O S A S Q U E P A S A N 
UNA PALOMA SALVA prppagadp y que tiende va a cJisipar-
A L N A T U R A L 1 S T A f-c; ej CUÍU c o n s i s t í a en clasil icí ir las 
JI E L L !v R : : : : : : materias a.liiueiiticiii.s, s e g ú n los re-
"ESl miiér.ücikvj pas¡i.|io bié hallada saltados del anál is is - qu ímico , es de-
eoi IÍ'ÍS a c e r í a del Cchiimbui^ Circus, cir . s e g ú n las proporciones que cada 
de Xueya York, una, iiaJoma. mensa-1 mater ia con lien©; • de a l b ú m i n a , h i -
jera, cai3i- extenuada por u n largo ^drocarburos y grasas, descuidando 
viajo. , í 'el factoi- p r i t i c i p i l . que es la ' f ac i l i -
Eil ariimaii era por tador de un men- ' dá^i de a s i m i b i c i ó n d£ cada, al imen-
saje d i r i g i d o a un banitaj i te de d icb . i ! to. L a verdadera riqueza al imerl t i -
ciiqiclad pgir al na . tu ra lUa Edjiumd . f i a de u n producto no e s t á " e n ío que 
Héaier, que, p.ei-dido dn las m o n t a ñ a s esto producto conÓene , sino en lo 
de.-'Hbdoo, p e d í a aoióqrro. 
M . IleiUer realiza en estps d í a s u n a 
espeid'ici6n por- Rdo\vstoi i-é (lies [in -
ptorVeinecicates a l Ciobierno. con el-ob-
jeto de iimipirosiomui' •io-nog.ráncann.'U-
ta-rcci giv'.tcr- de lea aniinalcs salvajeiS. 
L a paloma menf-ajera. tuvo que rv-
cor.rer 3.200. kik'anKi'eisi, l i acü iado '.'I 
vuelJO' en cuatFO d í a s . 
L a Pcái. ía, que recogió a l cafotrza-
do •a.nini.al, l i iai iamitió el mciisaj© a 
eu 'dcistina.ta.rio, quien organizo nna 
exped ic ión qw© nnuvba» ca S C C O I T Ó 
del oélobro natural is ta . 
PRODUCK . LECHE, HA-
R I N A Y L A N : : : : : 
E n el «Times» del d í a 28 de sep-
tiembre hallarpos. .la i n f o r m a c i ó n de 
una entrevista .celebrada, por su co-
rresponsal en Viena, con el ' doctor 
Lasz ló Berzeller, joveir médi<-o b ú n -
garo, q u e ' e s t á trabajando en un la-
borator io puesto ^especialmente a su 
d i spos i c ión por &L n i i n i s l r i jo anslria-
co de Salud, públicí i , y C I I V M S estu-
dios y resultados ya obtenidos lian 
despertado vivo i n t e r é s en el minis-
t ro b r i t á n i c o y en el alio comisai'io 
americano en Viena. 
T r á t a s e de l a u t i l i zac ión del gra-
no de soya, especie de baba que se 
cultiva, hace tiempo en varios pun-
tos del Asia y que - empez(') a cul t i -
vaYao, en diversas regiones del centro 
de Europa d e s p u é s de l a guerra ru-
ap.rjaponesa. Larece ser que a,, un va 
lor alimefuticio extraordinar io une 
dos condiciones que j u s t i í i c a r í a n el 
nomiire de «nuevo ma.ná» que lo dar 
sus pa r t ida r ios : l a de poderse ftáilE 
formar en productos al imenticio^ va 
riados y l a de res i i l ta r tales produc 
tos excepcionalinenlc baratos. 
Del grano de soya se extrae una 
leche m u y parecida a la. de vajeas 
en cuanto a l a p r o p o r c i ó n de a lbú 
mina , grasas e bidratos do c a r b ó n 
que l a in tegran. P u r a y cruda tiene 
u n sabor agradable, parecido al de 
las almendras tiernas. T o m á n d o l a 
con té o café o e m p l e á n d o l a en h 
e l a b o r a c i ó n de bebidos y dulces, no 
se dist ingue (le ta leche na tu ra l . Se 
conserva m e j ó r que esta ú l t i m a y re 
sul ta cinco o seis veces m á s barata. 
Dejado • secar y molido, el grano 
de soya da una ha r ina cuyo valor 
a l iment ic io se. expresa diciendo que 
t i es partes de esta h a r i n a nut ren 
tanto como dos partes de carne, y 
u p a do harina, de t r igo . Esta, bar i ia 
nuéí te emplearse cu la fab: icacií' a 
de pastas de sopa, p a s t e l e r í a y de 
m á s • aplicaciones de l a h a r i n a fina 
de t r igo . JEs m á s nu t r i t iva que és ta , 
por .contener m á s a l b ú m i n a y m á s 
grasos; o, diebo m á s e x á c t a m e n t e , 
es u n al imento m á s completo. 
Con l a b a r i i i a de sova se eiabrra 
p a n ' q u e resulta a untad o t e r í c r a 
parte del pan corriente. Su sabor es 
agradable y se conserva" t i é n u du1 
rante varios d í a s . 
Los experimentos realizado,? per 
el doctor Hcrzeljer han d;ulo,re liba-
dos sorprendentes.- Alimentados con 
los - productos'1 de soya varios n i ñ o s 
tuberculosos, en tres rrféses aumenta-
r o n de cuatro a veinticinco l i b r - i i de 
peso. E n Viena empieza a coiibñnnir-
se el pan de soya, si bien el consumo 
todavía , restr ingido go permite obte-
ner lo t an barato cónfr) una vez que 
se extienda. 
El no babeí-so l i ^ o p á g a d o «aún a 
los p a í s e s occidentales el empleo" de 
esto nuevo m a n á se debe a t r i bu i r a 
dos circunstancias. L r i n i e r a m e n í e . i a 
dif icul tad que opone l a m a y o n a de 
las gentes a aceptar un al imento exó-
tico; como suced ió con l a patata, cu-
yo uso» al i ibenticlo, descubierto por 
Parmentier , t a r d ó tantos a ñ o s en ge-
neralizarse. .Do o t ra l iarte, cuando 
empezó a cultivarse en Europa l a 
soya a.bsoivieron casi . toda, la pro-
ducc ión las industi;ias explotador.is 
de semillan oleaginosas, encarecien-
do su u t i l i zac ión nJiinenticia. • Este 
inconveniente ba. .-desaparecido, por 
haberse comiimbado oue otras semi 
lias dan m e j o r . rendimiento indus-
triM: 
-M (.explicar el corresponsal ¿el 
« l ímes» el va lor de la, sova, como al i -
mento, el doctor Derzeller insis i ió 
mucho en rectificar .un en-oi- i ' nuiv 
que de él jiuede aprovecbar el orga-
nismo. Y ah í estriba el valor del gra-
no de soya, que no sólo es rico en 
materias ' asimila.bles, sino que las 
contiene en el estado en que m á s fá-
cilmente pueden ser asimiladas. 
.t̂ VWVVWI/VVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVWVM 
En cuanto a los p a t r o n o » y ent ida-! 
des) de fuera de l a ca.pita! i b b c r á n 
ha.eer en lo siüfceñivó toda, tila-s© .do 
opcracioines re-foi-eiites a l iiet.ij"o en lo. 
Caja Postal de Ahorros, s^gún las 
instrucc: iones rcicioateanionito puMicíV 
días peo* é&l© Oírganisnio, b e n o m é i i t o y 
oficácísi ino cedabbrador do l a obra de 
las rctircfii ohi'eros. 
Esto sistema actual do d i s t r ibuc ión 
de las distintas operaciones del re t i ro 
deberá, subsist ir hasta que sfóan -dic-
tadas por l a • iSuperioridad instruc-
ciones dofinil ivas. 
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E L S I N D I C A T O D E L A 
I N M A C U L A D A 
E L H O M B R E D E L P A R A C A I D A S 
L a s d e s v e n t u r a s d e 
G r e c o . 
MADRID, 4.—£1 conocido aviador ita-
liano Carlos T. Greco, inventor del para-
ca ídas que lleva su apellido, ha apelado 
ante les Tribunal.es que re l l ándose contra 
los propietarios de un a e r ó d r o m o esta 
blecido en Carahmihel . 
Greco hace un historial de sus desvené 
turas, comphtamenta extraordinario. 
En ju l io ú l i imo, cuando el hombre an-
daba por Palma de Mallorca lanzándot e 
al espacio, fué requerido para concurrir 
a la i naugurac ión del a e r ó d r o m o de Ca 
rabanchel, con objeto de practicar su 
arriesgado trabajo, y desde entonces rea-
lizó diversas exhibiciones de E U pfra-
ca ída? . 
A primeros de septiembre, (ireso re 
c lamó sus honorariop, que ce elevaban a 
importante suma, y entonces ee dió e1 
c?so ex t raño de que la Pol icía le detuvie 
se i or indocualentado, según refiere G e 
co en su d t n incia, ingresanio en la cár 
C3l, donde p e r m a n e c i ó v e i n t i d i c í ;s. 
Cuál ser ía el asombro de Greco al en 
í e ra r se de que mientras él estaba en la 
pr is ión , su p a r a c a í d a s se exhibía en l a . 
fiestas de Falencia y Salamanca, y Greco, 
ól mismo, era ovacionado por las m u l t i 
tu des y hasta asist ió a las corridas de to 
ros en un palco de honor, y uno de loe 
uota^ en la capital . ; n :nnio un tacloues, cuyo lexto " t ra i i scr ib i inos . 'y cíes tros, en Salamanca, le b r i n d ó un t o r c 
éxito f rann . y . x • .¡ ••¡c,uab <• i nuestra dice a s í : ^ Greco, ya l ibre , ha sabido que el para-
piMviuci i , , 'Vas Obreras ccbWien*-per los >". ' '<'"-'caídas do su propiedad fu) ext ra ído de 
^ f I ^ . , v e V ; r Obreras ¿ a t ó l i c ¿ ' d a e ^ noble ciu- hangar y explotado en esas fiestas y que 
ia-s. gato en t-i-.-v,-. be l iaran P'nbln-.;-. dac| ama.ntes dé nuestra pat r ia , de quien se hizo pasar por ól ha sido un 
,- la. ra.--i- total idad do bis a i i liados ¡ia tmestros Heves y de nuestros valere- aviador apellidado Salvatore, t a m b i é n 
sa t i í t f a í io lais cuotas cf^cjílpoíiidiéii- sos soldados qüe cu suelo africano italiano, quien recibió los'homenajes y 
E L R E T I R O O B R E R O 
C o n t i n ú a n l a s n u m e r o -
s a s I n s c r i p c i o n e s . 
Í 
C o n t i n ú a la, intensa labar ife l a ' l a n a e i ó n . Por-"eso eh estos momen-
Caja de Ahor ro* dol Monte de Piedad I08 ocupa.n en u l t i m a r detalles pa-
J , I - , , r a el h e r m o s í s i m o acto religioso que 
de AlilVwüS'v M i l . oírla:',.ur.inora del 
ía. '-íituto : NacianaJ <!,• l ' i ev ls i jMi 
Imposible era que las .s impát icas 
j ó v e n e s que lo forman siguieran i m -
pasibles el movimiento graudc de ca-
r idad cr i s t iana que, gracias a. Dios, 
se observa en toda E s p a ñ a en pro de 
los heroicos soldados que luchan 
allende el Estrecho de Gibral tar , y 
ha bastado una. i nd icac ión de sus 
coin p a ñ e r a s - de M a d r i d pa ra ü n i r s e 
a ellas por la o r a c i ó n en é l mismo 
d í a y organizar en esta capi tal los 
mismos cultos que aquélla.s en la de 
ce lebra . ráu oí próximo! dominico, y 
v cuyo anuncio tan buena, acogida ha 
ó nú, . c n t . ' o autoijzado para, la rt> tenido en tódaiS lar. clases sociales. 
mclfa de padrenes v c.-br las1 A ^ p rooós i to -se r e p a r t i r á n boy 
! , ' .. ,'' . . por los taileres fcincninos las mvi -
E L J O V E N 
SOLOAnO I>E LA 1 a COMPAfÍfA 
DEL BATALLÓN EXPEDICIONARIO ü% 
VALENCIA, NÚMERO 23 
Falleció ea operaciones, en Wel Hj 
el 29 de septiembre pasado ' 
A LOS 22 AÑOS DE EDAD 
R . I . P . 
Los padres, hermanos, abueiog 
tíos, primos y d e m á s parientes 
SUPLICAN a sus amiste, 
des se s i rv¿n asistir a la mj] 
g a d j a'ma que t e c?lebra)á 
noy, a las OCHO de la mj. 
fiana, en la parroquia ¿o 
Consolación, l'avor por o; 
cual q u e d a r á n eternamente 
agradecidoF. 
Santander, 5 de octubre de bi2i, 
tes. 
Ha, sido LM'-mlanncnte notable e¡: 
defienden el bonor rnoMonal : Bien ha8ta el del torero cerno si fuera 
sabemos que todas e levá i s d ia i lamen-
te vuestras nreces al Cielo pidiendot MÍCCO. 
•stos üim la. al'iJiai ir-n del poqaicno ej t t i i ix i fo del Ejéreit© espa ñol y ql ie) Este, considerando punibles los hechos 
omcreio de la. capital , que acude en se conserven las vidas de cuantos que le han ocurrido, ba procedido d é l a 
iie ;, ;, jm-cribi>v.e, rir'jjiirado sin du- cumpliendo un deber l ian abandona- * indicada manera contra los propietarios 
ia en el patriótico- c r i te r io ^ l a Fe ^ J 1 0 * ^ v''h"''M r0¡1. 1dcnue-! del a e ród romo , señores Carmena y Bayo' 
. . , ,T ..-r- . «to; pero es preciso que, unidas co- i , ' 0 , u 1 
.eracioa ( .n a n a ! .Mercantil hMpano- loct ivaincnte en un acto públ ico , i , , ' J contra el aviador Salvatore, habiendo 
a. que, cene: - sabido, a- eiisi'ja v- bagamos ÍQáas en un inismn d ía . A j pasado la denuncia al Juzgado del H 0 3 
asfea ten tóa te a sus asociadas.el cuín- este fin nos i n v i t a l a f e d e r a c i ó n de 
-IMnicnto d . la 1-v, ' • ()birra.s C a t ó l i c a s de Madr i . i y en 
. . i atenta. c i i T U l a r nos dice que el d í a 'A 
He a p i !<>:- uKimo« ipecriptos y (,c, eorrign.te t e n d r á n una mi.-a de 
rué baa ü-xti-i/^vio l a - c u r t a : { c o m u n i ó n , que celeb. iiá, d exef b-nlí-
F b n i d i e w ^ l . d é Isidoro Vergara; fe- simo seño r obispe do aquella dióee-
. r o c a n i l ob O n i a n o d a ; Casa Cuevas; s¡s 0,1 ^ ^ " ^ fali-» nd'>s . n la 
¡> ... j e a m n a ñ a y 'md iendo a. Dios la \i< to-
M Í Ib l-.-rl M . Alinine. c^ni-ratoatas; rif i (h> ¿ d ^ t r ^ s armas. 
náqbiná.si Smgca'; Ci ni < un falos de Ruiz No p o d í a n las obreras santa,nderi-
.Mofic^a;, minas de C a b á r e e n o ; minas ñ a s quedar insensibles a tal invitó.-
ie' CaVa-rga San Miguel ; guari . iciono- y l a . l u i d a ' d e l Sindicato d . la 
T , , , ,• .vi , L Inmaculada, ha dispuesto t a m b i é n 
picio. 
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N o t a s n e c r o í ó g l c a s . 
inuc'l-;u !ies. que, en honor de fJ^1 r ios puertos. 
En el combate- del d ía 29 del pas i -
do, cerca de Tisza,, mur ieren glono-
Síi¡n»níe frente al en .'migo los cj t iñht-
^ m u m * } de ra M ^ - é ^ i , — — ^ ^ Ü K ; ; ; ^ S 
f e F . Mata; Hogbi.ro de l a Propiedad 9 do octubre (domingo p róx imo a la ^ r m n á e z Puente y ,Mcd . - t o Conxa-
ie Viljacv.MTiDdo; talleres n i K á n i c a : ; fiesta, de Nuestra, Señora del Pi lar , 1̂ 6 Zabala. 
lo doh JmiTi "Ca^aida; don Luis Mar- ladrona de loa espa,ñoles) a, las ocbo. ] T.nla,, l a Prenda de Bslpañ^ ha cou-
• í n - y ' - d r , . . TM-.M f W r ^ - nnen. . . lomi y ^ 1:1 '^lesia, del Sagrado (.orazon. tado l a heircieñlad ¿K> -ODtca vaü&ntes í i .nvz,-(U.-n-Juan L o n e a , em u.uioiua- U n a Comisión de obreras ba, vis i ta-
;ióí| de Rosa Gómez; conf i t e r í a de do a, nuestro d i g n í s i m o seño r obispo, 
S g u í a : Un ión E s p a ñ o l a d? E s p í e s : - i n v i t á n d o l e a ser el celebrante y dis-
os; r .e 'oiena alen urna de Eieh lwrg: t r n ' u i r i } * Sagrada Cpnnjn ión ; con 
. „ , g r an sa t i s facc ión acepto el venerable 
.eopehlo C.ut.errcz Par,,,:; paquete- pre]a(J(>i que cs |a. vez 'primera que en 
i a do José Maten; a.lmaoen de cu r t í - púbíicjo d a r á la c o m u n i ó n en Sanlan-
ICG ' d:1 Ciebr i^ I P.(drígi icz ' Pi-ict-a; fá- der, y tiene verdadera, complacencia 
o-ica de cuerda de don Víc to r Tejo- 011 Q110 sca a obreras. 
-or, -de Torrelave^a: S o l e d a d de I n - ' ^ ^ ' . - f ' . !>ues' totca ^ *CB* 
' . ° . tar ta inv i tac ión nuestra, v llenas de 
iuslrias l á c t e a - de Torrelavega; Cá- fe acudir nnicbas. m n e b í s i m a s al 
•a Ramos; a l p a r g a t e r í a de I l a y a ; i m - Cora/jai Divino , que as í lo quiere E l , 
^'VVVVVXVVVVA/VVVA.\VVVVA/^VVV'VVV\V\,'V'V\.\V\\\^\^^ 
KIABÉIRIKX.—flí«M0»lMi«.—OlwMfi. 1 
DE LA «GACETA» 
D i s p o s i c i o n e s o f i c ía l e s . 
M A D R I D , 4.—La «Gaceta» p u ^ j 
hoy, entre otra^, lím s-iiguíentcs clíj¿| 
nicieai 
DE H A C I E N D A 
Real orden dkJppniciido g 
m.ateria-s veigeta^si en JUCÍIVO o «•, ;>,•, 
oati&fa.gan por dereches do tranaporie 
por l a partida, C3 del Arancl vi-
gpjite. 
Autor izando a la Asociación ludus.' 
t r ia,! de Navarra, pa ra instalar QÍ 
Tedíala una f á b r i c a , de alccJiol des. 
natnra,lizad,o. 
Nombrando la Conu- ión que. lia d; 
dnil'ornUa.r ¡v.-bre d r ég imen , auxiliar 
referent,c a los prciductoa .siderúrgi. 
eos y m e t a l ú r í i eos. 
DE GOBERNACION 
Real orden disponiendo la bnna 
en que d e b m a?r examinade^- loa ¡is-
pirantes a las p"a-¿a > d> jefaa do N-> 
'gcifiado, y aprobando la proiiiueslii 
i- • áa por el T r i b u n a l do dicCia? epo-
s i clones. 
, 'Ammeianido ps.ra el 15 de abriil dol ! 
a ñ o p r ó x i m o las opoMc'oneo para el 
íingresó en ol Cuerpo módico ds'Síni-l 
ciad exl.erier. 
Anunciando ccaíeuiT-io para la. povi-
s i ó n de cargos varatit-—• do :'oa.'ota-; 
r í e s . i n t é r p r e t e s do va'ria?'os-ta-ciófa!? 
sanitarias. 
Resolviendo el concurso pora, pf* 
M a- vrM ie - plazas de dlrectcr:s né-
d'cosi de e::tai,-ion-'S sanitarias* de ^ 
n'ent.a de Víc tor U r r e : t i : íejid./S 
í. M . Pe l lón ; aceite-'' y 
y o j a l á ane en Espa.ña entera se 
unan ese día, en el sagrado .banquete 
todas las obreras, para pedir a "Dios 
Vlaortua, de hmipias ; cenarreio Su- i 0 quo ta.n de veras todas deseamos, 
lesórí-'s de. R'onita/. io Alon.so; café do — . I m i t a del Sindicaio de la In-
ourtidos de R a m ó n P e ñ a , de (;.a,iie--; 
• f á b r i c a ' d e g á l l e l a s de1 A'. M a r í n , del 
'Astillero; fe iTocarr i l Cant4-hnoo; fe-
r r e t e r í a de Ubtema; a l m a c é n de vi-
nori de Fem'á .ndcz ^dadra-W, AdoJío 
JViartínez, broncí&la; droguer ía . - de Su-
ecoor de Juan G a r c í a ; c a r p i n t e r í a dé 
Casto Elvi,ra,; comercio de Sániohez 
lie.ma'nos; j o y e r í a de Loaada; zapa-
t e r í a do Francisco Sá,nebíez; Café Cán-
taibro; o eeivoería-s de Loicas 'Gur fd i , 
(d-i a-si del Deip'éíátO1 framco; t i n t o r e r í a 
de Eg'uía; maderas de i s id ro Rusta-
mante, tí.e Toircilavega; gasolina do 
Gcrmá'.i del Dio, etc., ©te.' 
^co p ; ' i .-.acs y Empresas quo y,u-. 
bieren abierto l i ibrot3« de ca.pitaliza,-
eién ékl l a Caja. Posta! de. Ahorro-^, 
con tun ía í rán en ella sus operaciones 
referentes a l a» mismas. 
sponuer ai i iamamien 
to que se les bace y que la espaciosa 
iglesia de los Padres J e s u í t a s se v e r á 
rebosante de ellas en l a m a ñ a n a del 
domingo que viene. , 
X > r . V X I K T - A . 
Venéreo—Sífilis. Pulmones y N i ñ o s 
BURGOS, 1, P R I N C I P A L DKHliCÉÍA 
B2 añoa de ejercicio en G i jóc . 
R e l o j e r í a S U I Z A 
Relojes de todas el asea y formas, fest 
oro, plata, plaqué y níquel., 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
De 11 a 12, Sanatorio Dr . Madras^. 
£)« 1» « 2 y de 4 a 5, W a d - R á a , I , V 
T Z L E F O N O 176 
conupañeros del bata l jún de Veb n 11, 
•ofrecieron su sangro gjeneroaa páva 
l levar a cabo la ÜJMMW.-ÍO^I provi^t i i y 
e-tudia.da por el alto mando. 
Nada menoíi q«odiamos Cispnra.r do 
e-'ta juventud in t r ép ida , que, con el 
nombre c'e E r n a í l a en *Ics la.'aio: ;, j)?-
l e ó ' c o n Ic-J riifeilos 0:1 conibate de' ;-i 1 
iguíul gi"a.n.dez,a, entavgaiado las v ida£ 
de u n o » cuantos- e-amaradas que pu-
sieron f in a É l ex'MeiiiGia dol modo 
m á s suiblimie que p í r a t e imaginarse 
un e s p a ñ o l . 
Dios, en su stlta S-'..!}KÍ,ui'ía y en M I 
inagot: 11 tfe • I>onda.d, h a b r á ' reci >:i:ip'.-i •-
sado el - saerif'iciLo úo los soldad o •• 
Emil io- y Modcsío , l leivándoles a 5n 
diestra, p o í - t o d a la eUnnidad.- • 
E l pueblo do Santaaider, earapeme-
trado con loa h é r c o s qu,e S^pieíroji 
da r su v i d a por l a ]-atria, a s i s t i r á a 
Jas misas de aihna que en la.si parra-
quiasi de San Franeif/:o y Consola.-
fdón t e n d r á n luga r boy, a. las oobo 
do la. m a ñ a n a . 
A los padircs, honuancis y diomás 
£a¡n!i,li,ai',cs da e i tcs dos heroicos de-
'fensor,,-í:i del hemor patr io , ,lIeva.mo5 
el testimonio de nuQs!iro sinieero pe-
sar ] K r la, d-̂  Í ^ H Í.'I i i-reparable que 
l l i v a n . la qu 1 sal>rán cuiijuigar pensan-
do oj'.v nunoa la inuerie OS m á s her-
nia©* que cuando desc iende a ' l o s 
c.amipe.'S de batalla a c e n ^ para 
:e-onij-re lc« ojos de los h é r o e s . 
Descansen en ¡taz. 
Toda la correspondencia adminis-
trativa, consullas sobre anuncios 
y suscripciones^ .diríjase al admi-
nikirndnr. Apnríado de Cnrrem 61 
A P E R T U R A Ü E C U R S O 
E n e l S e m i n a r i o de 
C o ^ b á n . 
i* M a ñ a n a , jue^esj, se vorinca 
adén# 
SaJiia 
aper tura del nuevo curso ac 
c a el - Sc indnar ío C^ntolliar d 
Catal ina, en Coirbán. 
Este ado . pa.ia el que bonicS sido 
invitados atentannaito, dará com** 
zo a las diez y media d - la ma"1^ 
P e l a y o G u i l a r t e 
MEDICO 
Especialista en enfermedades 
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KAKi I R E Z . - A B A W 1 0 0 3 . -
Esneoialista en enfermedadesJi 
el v v í a s u r inar ias . Inyecoum^L piel y v í a s -
travenosas del 606 y del W ^ ú T 
varsán) , , ú l t i m o inventa de f"11 
Cohsnlta todos los día3 l a b o r é 
do once v media a una. „ . « 1 
TEATRO P E R E D A ^ m i é r c o l e s , e 
Empresa FRflSfl Temporada popular - eompañía MlIíIH-eiBRIRN 
A L \ S S B H Y M E I ) I \ A c a m p o t r a v i e s a 
R l n ' d e » F i e s t a : B A L . D E R 
A L A S D I E Z C o b a r d í a s : - : Fin de Fiesta: B A L D E S 
( G r s n é x i t o d o r i s a ) 
Fróxiraameute « L A CHICA D E L GArO> (estreno). 
C o r d e r o A r r o n f e 
EíspeeiaUsS* enfe-rmedaftea KTfiof-
Consulta de U a 1. Paz, n ú m . 2. 2.» 
filos p a d r e s ú f m m 
Gran Pensionado—Colegio, Sefioritat 
de Rodríguez—Sautuola, 5 (antes Marti 
lio) y Sardinero- calle de Luis Martí. 
. nez, «Villa Redríguez». Edificios de n u i 
I va construcción y a todo confort. 
\ In te roa»! medib^penaionlstaa j vxtoj 
Hoy, miércoles. 
A L A S CiNCO Y MEDIA EN PUNTO: 
T h e , " O a n H o n t t f 
V i 
D I C H O S A S P R O P I N A S ( C o r n i l 
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Ü&IRQ* CORRESPONSALES 
JPORMAGÍON D E L A 
w P R O V I N C I A 
DESDE POTES , 
51 OCHO Y IVUEÑíi 
.Vlud'CO aíins IK.-- - q - - no . « 
.'' siá rcgir-n ele la Montaa;! una 
| „',,,, '"vino tan abuiixlunlo ni -ele 
ITbuena cailulstd wiuo la aft{.ual. 
¿Lin wraim liiiniiGdo y otoño seco 
díMlo un tmto muy rico en azú-
e' ,.•,.,!„„. cnadie;oíi.t'.s ilMlisjwiisa.-
£ para lo«Tai- Im^i:. cadidad, y. 
' ll..í.0,:, .'..,1 vino do Liébaina distia-
Slrse"entro I' taic'ioi;: t{it. España. 
%in\ do las ciu-sas que lian coutvi-' 
¿o a la l>uena W - M Í Í I H Í M . c-n Liéha-
i IUI Sit|0 la un aivMi ici/Mi -oslo afi-i 
g ja tpj': il Ic | ii'.ga oidiuni, qu • años. 
cau»o si') íiTiiudo'1 doMrozos 
ly.vnniegos; a .reíd m-Aaiiii"- l'u'vs 
fps vio il< • ya qu • d éxito es sc-
.ruro. V vceotrosi, sanla.ndorinos, quo 
^ ¡ s on 1.» in'n'Vi ida lo ineijoi- qua 
,ii [a ; lu'o'dnoo, y, |Kí(lj,r 
¿atosldei Liébana, que da.ii vigor y 
CAPITULO DE HOPAS 
. Qgp'jQÍM ÍW lia (•a>.a.(I.O' p: o- íorcorri 
vez, y sin que m wp-Téra una. iWia-
bra; íué una g 
do Pules. Muda; 
¿fófó ¡Bieíi por 
Nosotro a fcl i e i taa 11 c s c n.riñ r ¡ ían i c: i i o 
• Se desconoce f (auo ocuirió el ieci-
deute, ttf'áyéaidcQa fué casual, piie? 
sabré uaia pared cei-'.aina ai r ío se 
t-a-ia ntró una almadreña. 
En el lugar del suceso ss perJonó 
el Juagado corrospojiidiieail.e, ordcmaJi-
do el I vaalamienu, ,iel cadáver y su 
trasla.do al depósito judidal , donde 
dai.a fi;- le-pratítrcai-d la autopsia. 
DE POLACIONES 
La <¡uardia civil do Caibezón do 
Liiélva.na coiinuiiilca al gobernador ci-
vi l que el día. ? del actual fué halla-
do niueirlo y a rnedio enterrar, -en el 
sitio 'dicno'iiiiaado' la «•E^a,ni:paida«. 
téi'in.ino dr l piuéláb dé Tm-i il .u 
-V\ii¡ii,a,iii¡e:ito do Pola/.-ioue^, id caidá-
ver dd niño de ooco años Emilia 
Loínibra ñ a. Fern ándiez. 
'C ia io (¡jatee del salvaje crinne'n b;, 
sildo detenido un pastor, ve/ciño d-.d 
pooblo de Sa.nta Iñilalia.. 
El parte (dici d no da más detallo^ 
de este repgnaate crimen. 
i l r i c a d e i a v e n n 
E s p e c t á c u l o s . 
GRAN CASINO DEL SARDINERO, 
- l l n y . ninMcoles, a las duro y media 
de la, larde. T i l K I>ANSANT-()RQIJES 
TA. HdLDl. Ginematógríiío: «Dicho-
sas propinas», cómica, y «La farán-
dula pasa.)., conicdia, en Cuatro partes. 
TEATRO PEREDA. — Tempora.ia 
'•"pular.—Hoy, tniércbles, a ¡as seis 
C o m p a ñ í a 
S O C I E D A D A K Ó N i M A D O M I C I L I A D A E N B I L B A O ; 
I B A I Ñ I ^ Z P E B I L B A O , I M U M . 
SUSCRIPCION PUBLICA de 2.000/00 de pesetas nominales en 4.009 Obliga-
ciones de 7 por 1)J al portador, de 5C0 pesetas cada una, a 97 por 1% de las 6 803 
autorizadas por la Junta general extraordinaria celebrada el día 1 de octubre 
de 1021. 
C a r a c t e r í s t i c a » c J ® l a e m i s i ó n . 
INTERES.-De 7 por 100 anual, qu J so pegará por semestres veacidos en 15 
do abril y 15 do octubre de cada año. 
A MOR TI Z ACiO N. —En veinte años, a partir del 15 de abril de 1923, rerorváti-
dose la Compañía el derecho de prooeder a amortizaciones extraordínariaj cuan-
do así lo acuerde. 
GARANTIAS. - La hipoteca de los cuatro vapores que constituyen la flota do 
la Compañía, a saber: 
« L Ü C H I N A » , de 5.3^0 toneladas, D. W . - C P K D R O S A » , do 4.4M) toneladas, D. W. 
— « I I O C H O » , de 4.15') toneladas, L>. W , y « U R I B I T A R T E » , de 6.000 toneladas, D. W. 
Esto último en construcción y pagados ya los dos tercios del contrato. 
Esta garantía representa un valor muy saperior al de la emisión total, no 
teniendo la Compañía ninguna otra carga hipotecaria. 
C o n d i c i o n e s d e a s u s c r i p c i ó n . 
Se hará el pago dee stis 4 010 Obligaciones que se ofrecen ahora en suscrip-
ción pública, al 97 per liO, con cup5n de Í5 de abril ae 1922, en la forma siguioo-
le: 50 por 1JJ en el acto de ¡a suscripción y el resto en cuatro plazos de pesetas 
58,75 al mes, desde el 15 de enero al 15 de abril de 1922. 
La suscripción queda abiert* desde el 15 al 20 de octubre en Bilbao, en las 
eficinfs de la Compañía, en el Banco de Vizcaya y en el Crédito de la Unión Mi-
nera, y en Sartander en los Pane s Mercantil y de Santander, donde se entrega-
rán los resguardos provisionalos ai momento de la suscr.pción. 
La demora on el pa^o de los pltzos será recargada con un interés de 7 por 
10} anual. 
Los señores agentes de Cambio y Bo'sa y Corre lores de Comercio percibirin 
£u corretaje oficial sobro las Ojligí.cion?s suscriptas con su intervención. 
mitá1 ¿Jupreni, pai-a. .lo-. >' ""'dia, «A campo. traviesa»; fin de ra imateria, continúa su rain i i no aun- Banco Central, .97. , 
.., .. besla.. Balder. jqai,o sui graíwteí «•:cih-.doa.-s. ponpio Najvi'.-ra Sola y Aznar, 
LU' ' " ' A las diez, «Cobardías»; fm de fies- reala ico te,, dada la cam-dia con qin'a t,. j í80. 
r los valiente. ta, Balder. resulta ho'v la prod,ujc<i<:-ii-de ése Kia- , 
•orador, s los predes. general de N^vo^cion, 
ta.nto, no es lo^lpoj Uttión Itesiorra fSspjffi^fo, i 
más. máxinw si -• .;!•>], fin corriente, ^ ' i , ;S3. 
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LOS RETIROS OBREROS 
U n a a c l a r a c i ó n . 
SALA NARBON.—Desde las sois y 
a don Plcneac'o v a m digna esposa, media, tercero y en arto episodios de 
«•• ' ' ' ^ i T Í O ^ W : ^ i . . "El vengador». 
toñA. Main!L d•',| JJilil|l,• ] PABELLON NARBON.—Desde las 
-S" dio? que una de tm.TU ida da- seis y media. 17 y 18 episodios (últi-
nri do Petes ccnli ' ".á mvdi i.imonio,'mos), de «El hombro león» 
muy en breve, con va cab'illftrb de 
Sunta-mlcr: poro do este nsuñlo no 
pcítóllio.s decir por hoy más. 
L. S. M. 
Pote, i de octubre de 1021. 
NOTICIAS OFICIALES 
DE AMPUERO 
La Guaní'a civil eb Ampuem co-
muaica, id golKínniidor civil tpio en d 
rio Asen fué encontrado ol cadáver 
de un licaiil.'re. que -lia-Uía j'crecido 
aJiegaclo. 
Mfintificado, rrsulti) rr-r Cecilio Co-
sío y Cedo, do 33 añc.s do» edad, sal-
tero, güi-rda-j.i.•.•.•:'(.•!da- d • dicho r ío . 
DEPENDI E N T A S 
Hacen falta. InformaráJi, Lastra v 
Pálacies. 'aLa Deseada". 
P é i r d i d a , . 
De 500 jiesetas, d,; (¡oncral E^pa'i-
m a la Plaza Vieja; 
Se gnú ideará a, quien las entregue 
en esta Adminislraí i,ei. 
I 
El único con servicio a la carta. 
tre£ÍCÍ0 de autom0v'il a todos ^ 
l U I S R U I Z Z O R R Í i í L f l 
ESPECIALISTA EN GARGANTA, 
NARIZ Y OIDOS 
Consulta de diez a una y de tres 
7 media a seis. 
Méndez Núñez. 13.—Teléfono. 6-32 
r,* ,x ' " - URINARIAS 
¡ T J j ? 2 ' G r a ^ a loa pobrea/ 
. O R T f Z V I L L 0 T A 
"•RNAH QORTE8 f . 8EGUN38! 
(ARBOS DE DOKIGA) 
«"ERMEDADES DEL CQRAZOS I 
( K . PULMONES 
So nos j'ue.ga la inserción de las S 
guio-dois líneas: 
Sefior dirodiM- dd periódico EL l 'UE-
P'J) CANTA HRO. 
Lo agraicbcería infinito tuviera. íá 
iiial ;'.ef ;d de piddicar on d periódi-
co de su aigítá d'ro.-ción I;i siguieni'-
e:1;': :M i d ¡ ,1 párrafo cuarto del co-
luuiliO'flo tfue ayer luw id ^Uátó de 
j-cmil ' i l . - r i t e tjite al s i . ido de los 
• Retaros obr:.r;>---», per haber sufrid-) 
dedo pá.rralo, ; I ; r c piado, enwes 
fipe camldau por comjtóiQ lo que ci-
ta A.da.iioisii add.i epiisH) expresar. 
Dicho párra.lo debe decir: 
"L-if Sa'd.ander, en la. cap-tal q-; . '-
mi i-. d.ocir, existe tri nhión el-corres-
pon di eal? orgasmo {'.uxiliar, y en él 
bair de '¡ 'M- r Iqa patiTóaioS las fiiliá-
cioues de su-si d.-T-nis moiiQrcS de io 
a.fií-•:•». Cc¡n i - 1i-';r'..o a los yiayorev 
' pie den iliaic' lótsi ¡aperturas de 
la.s coir, i;K.:MlientóB certilb-í-. en' la 
baja i v d ' - l ele A'ioir..'S (fie el Cuer-
po de Corrcófi tseaic ctalvl-ridu en to-
dtJS las .cen't-i!-.-J ' de provincia; esto 
ca cuánto a la «a])ort.uia de car'i-
llai>, pro s les que ya fueron ah-oa-tas 
con anterio r ida d «deben» c.^ntinuar-
so en dichas efi< inas, en las que si-
guen fnellitáiide^'e los opoitunos im-
.))rosos para SC* formalizados por :05 
patre-ncis.» 
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NOTICIAS Y COMENTARIOS 
I n f o r m a c i ó n a g r í c o l a y 
g a n a d e r a . 
ASiPEOnO At.IllC.nl,A-
MlER:Ci\NTlL : : : : : 
Sigue piviloniinamlo el buen tíean-
po en la imiyor parte de los pueblos 
('. • c /a y ot: ae', píQvilrMrias de Casti-
lla; ¿is r\:i.I:n:-.n.tc una p rol aligación 
deil verano y no se i-eauerda un caso 
igual, no solo en lo qo " &> refiere al 
krftacto del, tini-tpo. sino taanldén ai 
di» les ta'abajf-s de r^olerición, qiue 
inonlx'a. im dan duiar loda-
y l  r (l,ujc<don.> de e«  griy , 
no, no son rciiiiuie'rador¡ s. p.s pí1Wíjr:eyJ 
actuaj'es y por lo 
q;uc deíidelidan ,111 
tiene C J I cr-nta ci'.mo resultán loí5'-ex: 
tramjeros. • • 
Pero como las dreunstandas ayu-
dan a la, flojedad de las cotizaciones, 
éstas siguen influidas cu ese' sentido. 
Las barinab, sin ombargo. 110 acu-
san alteración. 
La demanda, de esle polvo 110 pare-
ce ser muy animada, puesto que las 
expediciones que se registran tienen 
poca imporlanda. . 
Cas expediciones registradas en el 
día fie boy' fueron nulas. 
TRKiOS."—Sigue, como en el capí-
tulo anterior, la llojedad en los pre-
cios de este ceiféaL siendo abundante 
la. (d'eida y escasa la. demanda. 
Ofréeense partidas de nuestra pla-
¡bai v Mi-dina, del Campn a 80 reales! 
fanega, de í)l libras, o sea 40,̂ 4 pesr-
fas los Ida kilos; de linea, de Ari/.a, 
Paredes y Píüencia, á f-;.. '^). 
(De «La Revista Mercantil».) 
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B o l s a s y m e r c a d o s . 
', fin eorrien-
Gc-neral-de Navegación. 10ff. 
322 y 
ln ..co-
r r i o r ^ ^ cen .{^iina do 10 pésela», 333, 
©BiLlGAClONES 
Tudcla. a Bilbao, o/pecialeys, 79,50. 
ASttirki^, Calbia y Let'xn, prirnen 
¡hipoteca, 55,70. • t 
Espodalesi de Alsa.s.ua, 1913. 7G.7."i. 
Norte:;1, prmiera.,-,serie,|) rimera. l i i -
potoc-a, 56,59, 56(£0, curia;. Ei^ic;/5i,í5, 
quinta Setrie, 5i . . ' ' . 
Papelera Iv.pafióla, 8 1 . osipceialcs 
salt.'j Cán.dara, 70. 
CAMCIOS 
París cf.icqne de banca a ji iuar. 
5'v*5- ' . . 
Berlín e'aiqu^. (5,;{U y I5,;{5. 
| L A A C A D E M I A H I S P A N O 
A M E R I C A N A 
i mas. organiza *Sta peregrinación 
• « Lim:p.ias para oi 16, día. siguiente 
al ele Saaita Tor-i's.e 
v La hoi-ade salida, del tren especi;d 
será a lasi 7,15 'ele hdnrañaua . 
v .(dj'ijS delalles ef̂ ToS oultos en Li-o-
-piac-- s© anunciarán a su d.-bi(i-» 
'tlcniíp/O. 
I , El esca.pula.rio dd Carmen será la 
insignia de 1< -s iV?regidnos. 
Cuanloí /luicraae tornaj- parle' en es- . 
U\. j-e reg: iiiiidió'ii. d.eberá.n dscribir-e. 
en la pertería.dbl Ciinneu. cuánto an-
.fvefr̂  r..:-iá ¡an-pasiblle después, dar-
billete. 
Precios dd via^e: primera,. 8,̂ 5 po 
sataiS;' segunda, 5,95; teiTcra. 1,00. 
• -VVVVA ̂VVVVVVWVVVVV\AAA/V\aAA/VVWVVWVVVVVW 
S u c e s o s d e a y e r . 
iNídcxDii) D E (d i iMi- :> \ ; ' 
A laS pneÑ! d.- la mañana, di' ay--* 
Ve iniciVv -un iocadio en la,cbinienea 
de la car-a'1 nú me ra. 9 de la. e.aJle d» 
Daoíz y \ darde, S'eiado sofocado por 
loS bomberos municipales'. 
CASA DE SOGORÍRÍI 
Ayer fueir̂ on' asi^id e ?: 
Da.vid''Fernánid?7- .Aparicio, de un 
año, de. una herida incisa en los de 
dóó de la mano dwgdblal. 
1 Mc-dastd Pérez Cróin<!z, de cual r a 
años, de una herida, incisa en el. an-
tí'. iazo de-retciho y g-fj'a en la. man í 
del misnio lado. 
, Amanda Caballero, de 17 añes, de 
extracción de una astilla.' del d-do 
pulgar de la meino d?r:dia. 
Cmrsudte Croñi,. de U años, de ex-
tracci/n de una águja de la rodi l l i 
de'recb'a. -
vvm\a^AA.̂ A/Vva\\\vtx\̂ T\\a\\\A \̂vvv'vvvvvvvvv\ 
DE MADRID 
D u 3 i D Í A 4 
Interior serle 
*». --• i i a p:-:. • inent"i:,ii |i>u 0:11 me. ai- tuna-
"fios r i o j a P f l T E R H I H B 
fc.*tta C-asa tra.rar.+i,Q in « vi- a esto buen tampcral• pueden esos púa VjnAíf , garantiza la pureza de 
conev^ e,Iab(Jrados exclusivamente 
Pfdai Ia adera rioja alta. 
Baatajidera 8 partea- Uopósdto ea 
CLARA, NUMERO 11. 
- ^ ü ^ ^ c i s c o , 1. FRAL. 
£ siUo nS01'1"'0110 1111 piso luode^to nimos (u^ipán 
^ t r a c ^ n ^ - ^ ^ ^ r o e ^ e s t a Ad- ic tiempo y qt 
a ©Stó Ivuen t á n ^ c f á l ' jz-ubden esos 
fcrali'ájoa ejeculais- cu bn'-nas condi-
OÍons, casa que no oeun iria si donii-
-|ia.:v el ttCiiiJipo (JUió ha sul'do hacer 
por' j'i'v 1:-a' oi ro-i año-s. 
Ayer Invimos un día csriémlido; d 
sol "callentó bantanle. p.-io .no falló ur. 
vSijfee-üéto i V Í I - idal i'e, nol.á'ub.rte des-
<! > d aananeíeor q^c la.-.; ütúhzO anida-
ban rendeIM'!!, y ecoio se s'alie que 
ha. llovido' ( i aP'-nai ! ¡le , no f -irííi 
de extrañar one eaimtiaiM d {eiiupo-
raJ laia.Oído njionoe ac p- snsie. 
Hoy S A ' P -ivxr.itu. d día ccnii'> ol de 
•ayer'y la teunperatura es elevada... 
- A be IMM • • de la. mañana s.-íi; i i 
i'i 1i-:i:imn.i:<r.,i'o Uiii.ai tir.itipj.rdt.'Sira do 
21 c OÍgiedi y .1 bn. ' iictro 0OU«3 
una presicci di? 7C0 milíniietros. 
HARINAS.—Li flojodad do _cpic vs-
dones. lia ••> ya bastan-
que Se ha acentuado últi-
mamente e-n los pa-ccio^ de la prinic-
I " 
• • 1 . . 
• • i r , , 
• • C . 
• • { B . , 
• • A . . 
» • O H , , 
Aaortlsable 6 por lOu, h . . 
» • > F . . 
> • > D . . 
• • • Ü... 
• • a B . . 
> > • A . . 
Amortízable 4 per 100/.F.. 
Banco de España 
Banco Hispano-Americano 






ídem ídem, ordinarias.... 
Cédulas 5 por 10C 
iíuoareras estampiUadaa. 
Idem no estampilladas... 
«Exterior aerie F , , , . 
Cédulas ai 4 por 100. 
Franoor 
Librare •.... i. * . . * . . . . . • .1» 
Oóllarr 
Francos l u b o i 
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So ha pul l'eado el s-xó, mimero le 
Ja Revista de la R-al Academia. His-
pano. Americana de Ciendas y ArP--. 
Con motivo de eumplirse d cente-
nario do la illdependeiiria de Mejieu, 
66 65 Li Revista dedica a'la República hor-
66 70 






























mana interesantos diPujos y profu-
sión de grabadiOS, guo bace de este 
número uno de los me joi e- que lleva 
publica dos. 
VVVVVVVVVVVVVVVVA^WVOAAÍVVVVVVIAA^VVVVVVX^^ 
Solemnes eultee cru^ duran te d ni 
corriente se cdd ¡ ra rán en honor de 
Santá Teresa ele Je-id. m la igícshi 
de.los Padres Carmditas. 
Durante todo d . mes.—por la ma-
ñana: Ei) la misa de Seis" se rezará 
todos los días- el Santo RoRario y 'se 
hará el ejercido propio dd mes. 
Pc:r la, tar do: a fes. séis y mídia, 
ex-r̂ esj, ¡(Vn dé Su'Divina Majestad, Ro 
sario, rciserva y Salve popular. 
Día 6.—Comienza la novena: l'or1 ¡a 
mañana, durant-,- la. mi la. de seiisi, so t.aira/ieirjÍO-«^ara . flVieetiLe , n i t i .-;:pi 
rezará el Santo Rosario' y se ha rá la um>s docunnfciTtos. ' 
A c r r c p A C i o x A R T Í S T I C A M O X -
TANIÍSA.—\Se ecnvooa a todos los se-
ciosi asistan a los ensayos, que om-
pGzaráii ost̂ .- nooiic, do siete y nicdla. 
á nueve-y media, en ío'i saloncíi d". 
«La Allíam.bra", RuamM.yor. S-i. 
LA CARIDAD DE SANTANDER.— 
Eil movimiento del asilo en «d día dd 
ayer fué el signi'ente: 
Comidas distribuida-. (>Í3. 
Ivnviadr.s con billete de ferrocai i-.I 
a sus resjícdivosJ juntos. ¡. 
/ Asilados que quedan en el día da 
boy, 139. . '• . 
MATA DE RO:- R 0111 a D eo del dia d i 
ayeV': : 
Mayorts, .'3();' menores, 51; kilo^ 
7.377. ' . . 
t Cerdosf !); kilos. 711. 
Corderos, 1S; kihxí, 107 . 
MUSICA.—^roigra-nia. de las (dirás 
q¡ue- •cj.Gciftatf'á.-h^y,- a. las siete, en ej 
pasco de Pereda.;/"la banda munici-
pal: « 
id.a pdnadora-. par.,,dolde.-dip rl 1. 
«Cni'aiiínda», £^iren¡a.'h..—Allíéniz.. 
i"C^i.piidi& rileño»! (ar petición.).-
l'o\\-er. 
«Lysistra 1 a".' 'obertñí.—Sinkc. 
cHacia el oasis".' imiiicJia mera.— 
Roig. : •• 
DE OUINTAS.-Sc m ^ a al soblada 
Pablo Blanco Rute, perteneciente .1! 
batallón cazador-es de Ciudad líodri-
go, sie- presente- cur efl Negocia.do d.i 
Reemplazos del cxcelcnlídmo Ayun-
DE SANTANDER 
Interior i por 100, a 66,10 y 67,50 por 
1O0; pesetas 53.000. 
Cédulas 1 por 100, a 86,25. por lOü-
peseta.» 3.000. 
M. 'Z. A., serie E, '71.50 por 100; pe-
retas 5.CC0. 
novena.a larvSa^jta M.aidr-e,. con gozo? 
cantados, 
nueve. 
Se rcHrxitiirá en la misa d' 
DE BILBAO 
l'ONM-MS PUBLICOS 
Díudn. Interior: En títulos (emisiión 
1919), seq i'. s B y T>. 66,85. 
iDouda • pccp/etua. exterior (i^tamid-
llado), serio E, 82,80. -
Obl'-gaeiótmr-r del Ayiinlamieuto' de 
tiühnn, 91. r t c a ol S?ní.ísimo y M É ^ ^ M J & O §.nd 
Cédn,!::- Canco ll ip: P .-ario Nado- I O P miuoi'tcs'cn ijaanpaña. 
nal de Buen.-- Aires, 2,215. 
ACCIONES 
Banco rd BPbao, námorosi T al i Samta Teresa,. Caí-mdita Desdaízo. 
12C-.0CO, 1.759 y 1.745. 
Per la tarde;, a, las seis y media, ex-
p-iCción de Su Divina Me.jcs'id, Ro-
sario, novela cantatla-, rcsenra y Sal-
ve pe^Bfcar. f $ 
Día 15.—Natividad, de Nuestra S) 
ráíica Mad 1 e'^janta Teresa, ¿le. Jesii,?. 
A las.s:is y. u.las.bcihQ', yyi'mp. d«> 
ccannnlón general: a las diez r j n . ^ i i - i , 
niiCa scilcn ne,'en la qire,. pj-dilai á éil 
reveirendo Padre Ricaa^o Can ia, rúf 
íá Ccin.jiañía de Jesús. 
Trulue de regallva^. y- p:rogriila-
oión a Limiiia.s. 
Leo t rx- úu.imcis díM de la, nov3-
"•a, 13. l i y 15. a-la^ eds y media da 
la ta) .' -. :,- c d ;brai-á satMiiee triduo 
de regat've.s por nm ^fro'ojécito en 
-campaña, con sermón, bendiidón 
' pe 
pa niM-  
Los ^aemíonos d ei'.' fti idu»> >̂ 'i áí 1 a 
eargo d i roverendo Padi-e Sergio, d"J 
IWW VVVVVV Vt\\A.\A/\A/VVWVVVVVA, VVVA.AA/V'VVV 'W* 
Í 3 É ii P i l i k i S i S O Kll 
y Caja de Ahorros de Santander. 
Granas facilidades para apertur* 
Se cuentas corrientes e!t crédito, ico«• 
garant ía personal, hipotecaria y d« 
valorea. Se hacen préstamos con ga^ 
rant ía personaL sobre ropas, eíecto# 
y albajas. 
La Cajá de Ahorros paga, hasta Ef l 
pesetas, mayor interés que las da-
ma Cajas locales. 
Abona los intereses semestra lmeñü 
«n julio y enero. Y anualmente, des-
tlnael Coasejo una cantidad paia p n 
cnios a los imponentes. • 
de 1921,. las horas de oflclnfi e» ©1 
tablecimiento serán: 
Días lahorables: mafiana;, 'de jararra 
a una; tarde, de tres á cinco.-
Sábados: mañana , de nueve aualj, 
tarde, de cinco a ocho. 
Los domingos y días festiVoai So ü 
rwaHEftrán oneraoionfta. 
Crédulo o ' la Uni Vn'Minera, 633 y 
635, fin corriente, 610. 
..'Día 16.-Peregrina,ción a Limpias. 
Coano" complemento del triduo, y 
»para pedir el triunfo de unestras ar-
m i 
y enfermedades de la Infancia, por eli 
médico especialista, (director da Ü 
Go(ta ,de Leche. 
P a b l o P e r e d a £ ! o r d l 
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DEL GOGiERNO C I V I L 
L a s o b r a s d e l p a l a c i o 
d e C o r r e o s . 
Cerca de las diez se entrevistaron ano-
che loa periodistas son el gobernador c -
v i l señor conde de Gabarda, el cu«l cc-
raunicó varias noticias a ios reporteros. 
L / s manifestó , en primer t é rmino , que 
b a j í a recibido un telegrama del ministro 
de la Guerra expresando su grat i tud al 
doctor Quintana por el ofrecimiento de 
seis Camas y asistencia en el S» natono 
de Madraao.a otro n ú m e r o i«ual de sol-
dados hdHdos o enfermos que regresen 
do Africa. 
A ruego* de un compañero-, el señor 
conde de Gabarda hizo cursar un telegra-
ma, d i r ig ido al coronel del reg miento 
de Andalucía , de g u i r n i c i ó n en .Santoña, 
p i ca r éc i é^do l e quier? facilitar para en 
o sucesivo l i s novedades que ocurran a 
las tropas del pr imer baiuilón, que se 
encuer.tran en Meli l la . 
De pués hab ló el gobernador de los 
coriflicios sociales pendiente, diciendo 
que hab ía conferenciado a i s U d a m e n t í 
con patronos y obreros, cambiando i m 
prisiones con re lación a la marcha del 
l i t ig io . 
Añadió el condo de Gabarda que, est -
m á n d o l o oportuno, h i b í a remit ido una 
carta a la Federac ión Patronal inv i í ándc-
la a i f unirse por gremios e n los obre-
ros del paro. 
Y esto ha sido aceptado por la Patro-
nal. Sólo falta ahora designar el sitio y la 
forma donde ambas partes han de cele* 
• brar sus entrevistas. 
Gen relación a los donat ivós , dijo que 
ayer tó lo hab í a recibido uno, de 1S3 pe-
setas, del Ayuntamiento de Polanco y 
susc r ipc ión entre los vecinos de aquel 
t é r m i n o municipal . 
Seguidamente dió cuenta a los repre-
sentantes d í lo? pe r iód icos Ja p r i m e a 
autoridad c iv i l de la proviacia, de haber 
cokbrado sesiouf s Ja Juuta de Caridad 
y la |del palacio de Comunicaciones en 
cons t rucc ión . 
fin la p i imera fueron despachado» so-
lamente asuntos pendientes de tramita-
ción y en la segunda quedó acordado, í n 
visia de las circunstancias, el proponer 
al Gobierno la r^scifeioa del contrato dd 
dichas obras, sacándolas nuevamente a 
concurso. 
La amable conversación del conde de 
Gabarda con loa periodistas se d ió por 
terminada in formándoiea de que hoy se 
preaantarla oficialmente al excelent ís imo 
Ayuntamiento, presidiendo de paso la 
ses ión ordinaria que, como miércoles , 
debe celebrar dicha Corporac ión . 
•«wwwvwwvwwvvvwwvvv ^ vwvwwwwww» 
¿ S E TRATA D E UNA BROMA? 
¡ Y s e f e l i c i t a a i a l c a l d e ! 
C O R R I D A A L A F R A N C E S A 
U n t o r o h i e r e a t r e s 
p e r s o n a s , 
MONTPELLIER.—Ayer, caan^o eran 
conducidos por una cañada p r ó x i m a » 
esta poblac ión los toros que hab ían de l i 
diarse hoy, uno de- ellos se d e s m a n d ó , y, 
atravesando el r ío he?, se d i r ig ió hacia 
una espesura en la que m^rendabaa tran 
quitamente varias familias, mientras que 
en la or i l la numerosas persom a se dedi-
caban a la pesca con cañ r . 
A l ver venir el toro, ios pescadores se 
lanzaron r á p i d a m e n t e al sgaa. 
El animal se d i r ig ió a los grupos que 
merendaban, y éstos, a todo correr, pru 
curaron parapetarse de t rá s de l o ; árboles 
o trepaban a ello1". 
E l animal coniinuaba su camino, < uan 
do de pronto cayó sobre él un» verdad Ta 
l luvia de balas de revólver , y enfure ¿ido. 
se d i r ig ió hacia un á rbo l tras el que se 
resguardaba.una pobre señora , a la cual 
enganchó y volteó, ocas ionáad ' j l a .g raves 
heridas. 
Asustado por el ruido de las detonacio-
nes, se d i r ig ió el toro otra vez al r ío, fv 
el momento en que acababan de salir de 
él dos pescadores, a los cuales zarandeó 
y lanzó nuevamente al agua, pers igu ién-
doles dentro de ella. 
Eatre los gendarmes y los carabineros 
acabaron con el animal a tiros. 
v\^vv^vvv\a^A/v^v\A^\T/\a\a^^vvv\AavvvvAAavwvv 
E L D I A E N B A R C E L O N A 
E s p e r a n d o a M a r t í n e z 
A n i d o . 
H A L L A Z G O DE U N CAI)A\ Klí 
m i C K L O X A . -t.—Anoche fué eñcOH-
tfado en las coica .u ías (leí cep,ientfii4f 
de San Gerva-sio el c a d á v e r de un jo 
ven. que no pudo ser ¡(íeiitificudo. 
En luto de los luilsillos le fue en-
couli a.dii, una c é d u l a a, uomhre de 
:Jo?é Alonso. 
Parece que se t r a t a de una vengan-
za sindicalista. 
OTRO CADAVER 
En el cala.liozo del Cuartel i l lo cte 
Seguridad, ha sideí encontrada muer 
ta una. mujer. 
Beta desgraciada fué recogida la 
no^ie .-ulterior ,en l a v í a púhiica. con 
:u¡n agudo ataque de alcoholismo. 
.\.1.\V \ T,i!i(l'K:l..|..AI).A 
' En la: ca.lle de-l Oótijdj^ d'> Asalto' un 
¡'uícinóviil aü'C'i.v•illó a .una n i ñ a y ei 
clnifen- h u y ó . 
Cn agic-níe qiie preíi^nció o] atrope-
llo, ante- ta impi^- i l i i l idad do detener 
iú- Qihotfáp, fl.iifip.ai'ó ^o-hre éste un t i -
ro, sin herirl-1. 
E l . (¡OiBERXAlKU! C I V I L 
•Hou* m esmerado c\ golicirnador ci-
viil SK'ñor M a i t í n e z Anidu, 
Hace el viaje dii-ectameide en auto-
móvi l , desde San S e b a s t i á n . 
«»wv«*vvvv»vvwvvvvvvvvvvvvvvvvvw»^^ 
• * 
. n p e ó n onc ia l derds hace 
1-5 a ñ o s consecif í l .vós 
Aoa. r tac ío 2 9 8 - b a r e c i o s 
I 
E l aicailde s e ñ o r P o m l a l'a.la-.ao ie. 
ciliió ayer al siguiente tclt^ra.nia. 
^OóadfeílilSWna» (y rdo i i a : ' ••• 
«F í l i c ' l o a" % S. muy cordin^inenío 
pr.v Sci-üción huelga, cbríi 'cia j a m o 
de cc'us-trui.vicn epue aqaix» de vxr.uxc.. 
por Pireaisa, r-. i ludándola rdíipe-iáióSU' 
inoate en nombre Eedcracir-n ( • . i ^a i i ' l 
'Cordobesa, Ch-euío Mercant i l y iiiía 
propio, liGigándole test imoaiíe esa no-
ble ciúdlad hoeipitailaria ed eterno re-
o.;na..¡mieiito de los que tuvinius Qe<> 
Oión apreciar l a hidailguia de loa 
m o n t a ñ e s e s y l a a c r i b a d a honradez m;h,i,, ,l",rtl vWih< ^ r , i , ' l " l U ^ , U ' 
de «us a u t o i i d a d m - J o s é Carr i l lo (U l Il",*mnsi1 A l i ñ a d o r y que "de 
' •n i . '~ . i niniiiuMito' no se 
l^fti^o, hoqn.bi'el - ¿'Solucionadla 
U X A D I S P O S I C I Ó N 
Ror la Di!--treión-general- dé Nave-
gavión y E%3éá 93 dis^xme que los 
as-pirantes a fogoneros p rác t i cos ha, 
bilitaídos, a lonen en concep'to de dn-
I . Í '.II - de examen, diez pesetas cada 
uno, que se d is i t r ibui rán euRie los exa 
«Ailf re do», p í viaje a (Iciiova. 
« M a r í a E l e n a » , cu (:aimarina,s. 
« J u a n Antonio», en Santandier. 
«Mar i ane i a" , de Nowpor t pa ra B i l -
bao. / 
S I T U A C I O N DE LOS VAPORES 
D E L A C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N -
TICA 
Linea de Bueno* A'res.—Ea «Refnfi 
Vidorria Eugen ia» , en Buo.nosi Aires. 
E l '(ln-fa.nta Isabel de Boi-bón», en 
rBarceJon.a. 
L í n e a de Nuieva Y o r k . Cuba y Mé 
ET «(Montserrat», en Veraeruz. 
« R e i n a M a r í a Crisitina», en viaje a 
la Habana. 
«Ailfonso X1T», en Santaml. r. 
E l «Antonio López», en Nueva York 
E l «León XI I I» , en Ba.rceliona, de 
'.ádiz. 
L í n e a de -Velnezuela-Colomibiia.—El 
cManuel Calvo», en Barcelona. 
E l «Montevideo», en viaje a Puerto 
,'Rico. 
E l «P. de S a t r ú s t e g u i » , en Puerto 
Rico. 
E l «Buenos Airéis», en Barcelona. 
L í n e a de F i l i p i n a s — E l « I s l a d i 
P a n a y » , ou Cádiz . 
L í n e a de Fernando Póo .—El « S a r 
.Carlos», en Al icante . 
E l «Ca ta luña» , en R í o ' d e Oro, 
Servlcioisi especiiales.-—El «Alicante» 
en M á l a g a , de Melülla. 
E l «C. L ó p e z y Lóiiez», en Cádiz . 
E l «Alfonso XI I I» , en Cádiz . 
E l «Legazpi», en viaje a Col ambo. 
E l «J. del P i é l ago» , en Cádiz , dx 
¡ M á l a g a . 
E l «Ciudad de Cádiz», en viaje a 
L a C o m ñ a . 
iVVVVVVWVV>Â \VVAA/V̂ \̂ VVWV.aaaVVXVVVVVV\'VVV\ 
T r i b u n a l e s 
JUICIO OW.W. 
Ante. esta Audir-ncia cdJii.pan'ció 
a y ce Manuel (¡n-aza-lez, en c a i i - i -
guhia. por1 leriiom:-,-, cu el. J.uzgado de 
Tm reí a vega. . ' 
E l teniente flscal, s e ñ o r Valniac: 'ii i . 
sostuvo que les hecihcisi ñ o cons t i tu ía i 
iv-1-i n-l ihil i idad de delito. 
L a parte querellan te SotStiivto que 
era un d e l i t o de l2feaon¡es; p¡;d'c a l<í 
Sala se le imponga l a pena dos mese?, 
v un día de anesto mayor . 
L a defensa ^OiUciita l a atelxlución 
paira su defendido. 
' i SENTENCIA 
E n cansía seguida por hurto, en el 
! Juzgado de Vi l lacar r iedo , cuadra. Ma-
^ranetas novedadaa y cur t ido | p u y variado e^ ^ a r f i o i 
Rías y «sUSocu 
SI© Mmprs»- ananos n i teteiduras oin vielfaf anisa asta '99sm, 
m m , 11 (ea el3 mismo local qna ocnoa la ktpnslfilán a W ^ r f t ^ ¿8 LOS lULURfl?) 
] luaaiuojiuMjMMMiiiiMiiiiiiMiim^^ ' 111 rin 
. De M a r r ó n pa ra aan tand^r i a la» 
7,5, para l legar a las 9,30,, 
S A N T A N D E R - O N T A N E D A 
Salidas de Santander: S I M 
11,20, 14,20 y 18,50, pa ra l legar a ün-
fcaneda a las 9,47, 13,25, i^S» y 20,57, 
Salidas de Ontaneda: a laia 7,6, 
11,35, 14,32 y 19.20, pora l legar a Sao-
tander a las 9,03, 13,30, 16,13 y 
SAI>3TANDER-OViEDO 
ü a í i d a a de Santander] 1 IgB | 
f 1^.39. 
S A N T Á N D E R - L L A N E S 
Salidas de Santander, a l a* 17,19, 
S A N T A N D E R-CABEZON. 
Sajadas de Santander, iS lea 11, 
14,56 y 20,10. 
SANTANDER-TORRELAVEGA • 
Salidas de Santander: los j u e r * » f 
domingos y d í a s de mercado^ a laa 
7,80; regreso, a las 12,50. 
Llegadas a Santand r, de Oviedo, 
las 16,26 y 20,51. De Llanea, a IBA 
11,24. D« Cfcfeesós^ a las 9.28, 15,3i y 
WúaúM'MM, z.—S&ntando 
. ... 
C u l ó n y f i e l t r o e m b r a a d o 
l o s . 
Iiueliga de cons-truación? 
v ¡V encuna l a i ronía ' de fel ic i lar ño r 
e l l o ' a f >..'!calde! 
Por niá.5-:qiue mayor ch i r igota 
gf.^ta a sí niirtmo el s e ñ o r Pereda, P i -
h-'. 'o favilitado r>h:. telegraiina' a la-
Piv;'!i*a. 
ÂÂ ÂA/VVVÛ /VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂  
ELKRECORD» D E L A S B O D A S 
E n m e d i o a ñ o u n a i n -
g l e s a s e h a c a s a d o 
d i e z v e c e s . 
Estos días se ha visto en Loud ep, en 
«1 Tr ibunal de Row Stréet, una causa por 
t igaraia gumiraente cariosa. 
ü l flacal acusa a los procesados, mari-
do y mujer, de habor con t ra ído nuevo 
matrimonio, cada uno por su Indo, sin 
taber obtenido previamente el divorcio. 
El marido, so dadj del Ejército inglé?, 
«logó en su defensa este ra o amiento, 
que produjo verdadera estupefacción en 
lu tn tos lo oyeror: 
—No creo—dijo—haber parjucioado a 
m\ espora c a s á n d o m e con o ra mujer. 
Ella 83 me hsb ía ade lan t i i . ; contrayendo 
«•i déc imo onlpcó e th uno do mi-» ami-
gos. Porque d t b i adv r t r al sefi »r juez 
que m ' ev córKug'B se ha "a'ado diez vo 
c e en menos de m e i i o » ño. 
La espr s \ recr noció s i r cierto ^1 h^f lio. 
- P e r o no «s culpa m í a i ñ a ^ i ó — s i 
eoa ninguno de mi«» ' ioz manidos he po 
di Jo encontrar Ja f e ' i dda í ' . 
d d Tr ibuna l
innnMMiUv no se dicte l a di^posiiicióa [ ntutíl F e r n á n d e z y Mabueü Ru,iz. s.v 
1,) _ opoiiluna llanta, la aproibaci^i d&I nüeKfoa diota.do sentencia, conden; ,mlol^ 
\ n re l i an i^n to (te ma-quiniyta.s y fo- a l a pena de.dos nueses y u n día, de 
gonero-s- que debsm .?fecíuarse en ]a arresto m a y o r a l Maa'eos, y .al- Ma-
de la Junta Coiisul-ipa i ix inia r eun ión 
' t ivn . 
GRAN CAFE R E S T A U R A N T 
Especialidad en bodas, banquetes, 
e t c é t e r a 
H A R I T A C I O N E S 
Servicio a l a carta y por cubiertos. 
M O V I M I E N T O B E RUQUES 
B| niovimiento d'd jaicr to, duran!, ' 
•d día. de éifaf, fué el siiguient^: 
Entr iulos: HonKS», do 11 na n hurgo y 
escái¡a&i con carga gciura-I. 
(d'aco ( rarc ia» , de Diilbao, con c<\.v-
ga general. 
Salidos: ((EduvigiiS'j), iyn.ni Zuma-
ya», en lasitre. 
"llaiin^)), para Viga, con' o á r g a ge-
InoraJ. 
«Paco García», p a r a . San Esteban 
de Pravia , con ídem. 
«Iber ia», para Pasaje?, con mine ra l 
«Cabo SacraHf», para M á l a g a , tíon 
carga general. 
EN LOS M U E L L E S 
Buqp.e® cairgando: 
«A'^anubra», tabaco, para Cádiz . 
Buqu !s doíicai-gando: 
"AHon.'.i XI l» , dc caigando táib^co. 
" l l ams» . de.-<argó minerail y liugole 
S ITUACION DE LOS VAPORES 
DE ESTA M A T R I C U L A 
Vapores de V ' i c to i imo l^pGZ Dóri-
ga..—"Midudín», en Santander. 
«MUirianeila», en Rilbao. 
Vaporea de Angel F . Pérez .—«Ca-
roJina E. de Pérez», <(Emil¡la S. áo 
Péirez» y «Alfonso Pé rez» , en Santan 
der. 
C o m p a ñ í a Santanderina dei Nave-
gación.—.((Peña Rocías» , en Barcelo-
na. 
Vapores de Lu i s L i a ñ o y Compañía . -
« M a r í a Mercedes)), en Bilbao. 
«Luisa», en viaje a I lo iu leur . 
nuel , a l a de 125 pesetas dio miulla é 
indeann izac ión manciO'nmnada y snli-
<lairianieiite de l i pe etas al per judi-
cado1. 
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E L E X Q U I S I T O 
. T E L E F O N O 21-08 
Venta do ó m n i b u s en inmejorable 
©atado de c o n s e r v a c i ó n de la acredi-
tada marca F I A T , •entregándolos w 
. el acto,, a predos reducidos. 
I A l q u i l r uo 6oa n i ¡MUIOS para ex-
• í c u r s i o n a s y peyogrinácionesi . 
D E 
S a t u r n i n o d e l a F u e n t e 
Representante: SEWIIMO M i l 
Aurrecoechea, n ú m e r o 4 
ANTISARNTCO M A R T I , el i'mlcfl 
que i a cu ra s in bañ(?.; Frasco, 3,25 p». 
setas. Venta: s e ñ o r e s P é r e z del Moli 
no y C o m p a ñ í a y Díaz F. y Calvô  
Blanca, .15...Sus imitaciones resultan 
caras, peliirrosas y a j í e s tan a letriaat 
Ü — — i 
M E & 8 C I N A L Y DE TOCADOR 
ura las enfermedades de la plid 
Venta*, oe r fumer íaA y ' drosrueríai. 
SUCESOR DE PEDRO SAN M A R T I N F R A N C I S C O S E T O 
Especialidad en vinos blancos d e l Especialista en enfermedades de la; 




S A N T A N D E R - M A D R I D 
R á p i d o . — S a l e de Santander lodos 
loa d í a s a las 8,9, y llega a esta esta-
c ión a las 31,05. 
Correo.—Sale de Santander íií laa 
1(5,87; l lega a M a d r i d a las 8̂ 40. 
Sale d© M a d r i d a lafl 17,25; Jlegái r# 
Santander a las 8. 
Mixto.—Sale do Santander a IM 
7,8; l lega a M a d r i d a la? 6/>0. 
Sale de M a d r i d a las 22,40; l l eg* » 
Santander a las 18,40. 
Tren t r a n v í a . — S a l e a las 19,^. pk 
r a l legar a B á r c e n a a las 21,45. Df 
D á r c e n a sale a las 7,15, y l lega a San 
tender a las 9,20. 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salidas de Santander: a la« 8,15, 
10,25, 14,5 y 17,5.—Llegadas a L impias 
& las 9,55, 11,33, 16,6 y 18,40.-A BiJ 
Í>ao: a la,s 12,16, 13,21, 19,5 y 2 1 . ' 
Salen de Bi luao: a las 7,tu, 10,». 
íf,30 y 16,30, para lleigar a SantandR'-
4 las 11.50, 13,14. 18,31 y 20,35. 
S .ANTÁNDER-L1ERGANES 
Salidas de Santander: a las 0,5*-
I P M . 15,10, 17.5 v 90,15—Pnrn D^TP 
fc Solares: a las 9,45, 13,3, 15,56, 17,49 
f W, y a L á é r g a n e s : a laa 10,7, l'ó,tí 
16,17. 18.10 y 81.23. 
Salidas de L i é r g a n e s : a las 7,W 
|.1.¡80. 14.13. 16.50 y 18,40: para l legar « 
Santander: a las 8,33, 12,28, 15,18, 18,11 
f l t ,<3. 
S A N T A N D E R - M A R R O N 
Sal ida de Santander: ft las 
para llegar a Limp4^s. a las I H , ^ y > 
M a r r ó n a las 19,57. 
Be reforman y vuelven frac» 
•aiokms, gabardinas y «nífo? 
mes; perfección y ecopomls 
Vwélvense trajea y gabnnfx 
deeds QUINCE peseta? 
j&OSjgT, »úznoro 12, SEGUNDO 
Se vende una casa con huer ta y 
buenas fincas de prado y l a b r a n t í o . 
R a z ó n en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
9S 
A las C o m p a ñ í a s de los mismos r | 
6!«ana RSOS, Atarazana*, 17. 
Consulta: de 9 a 1 y do 3 a 6. 
BLANCA, 42, PEIMEfíO 
Las antiguas - p a s ü t a ^ : pectorales * 
Rincón tan conocidas y usadas por 4 
ptiJbllco santanderino, "por su Lrillanll 
resultado pnTá'-combátlr la tos y al» 
.clones de garganta, se fa l l an de veJ* 
frn Ta d roguer ía de Péyéa del Molino r 
Compañía , en la' de Villáfránca J 
j t o j *n ja íarmacit» de Erasou 
B i l n e a f l ó d e L i é r p n g s . 
El n io io r . r cmr ' i l i o , gara preventr*? 
curar fbs Í Á T Á R R O S P I LMO.NAEp 
Y-RRONQLTTIS ves tomar estas agfM 
en el' o toño . 
d e S a i s d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda alas digestiones y abre el apelilój curando las molestias del 
el dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, \\ 
dilatación y úlcera dei estómago, etc. Es antiséptico. 
De venía en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, si 
desde donde se remiten folletos á quien los pida. 
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K^gai^KLíSKS H O L L A I I D S C H E L L O Y D 
A - i x r a t e c 3 L e t a g o . 
je vapores correos holandeses pa^a ia HABASA y ÍERACRÜZ 
¡ a l i d a s f i j a s d e S A N T A N D E R 
VAFOR CORREO Z E E L A N D I Ü , el 15 de octubre. 
VAPOR CORREO F R I S I A , el 5 de noviembre. 
VAPOR CORREO H Ó L L U N D B H , el 3 de diciembre, 
«««nieros de primera, segunda y tercera oíase. 
•a general de la C o m p a ñ í a : V E L A S C O , 13.—SANTANDER 
0 preparo^ «ompueilo dt bl-
\o át iosa purísínío de M O I -
Í , aaíc. Buitituy» «í>a gr«a j do fflioero-lcafato de cal de ORaOBÜ 
(Abónate©! todo* mu aioa. j J A I . Tuberculosis, catarros crónleoi , 
¡úW&Doa**v j bronquitis y debilidad genera].— 
I 5̂0 pesetas | sioi 2,50 pesotar. 
y s í T P ' OOOTOX üJgJÍBOiOíO.—iwi Baraardo, mfm***. n....~*A**m 
w»«« priM?»»*!»» farmaaíaa d? EapaC». 
3&SíTAHDHFi Fíi-ai (Sal M^líw* y ^ « a i f flKia 
L u z s i n r i v a l 
Ultimos inventos ea 
lámparas, q u i n q u é s 
planchas y cocinas de 
g a s o l i n a , modelos 
americanos. 
También vendemos 
gasolina y accesorioe 
para dichos aparatos 
' T O D O S los quin-
quós viojos se arre-
glan en 24 horas, dan-
do mejor luz que de 
nuevos. 
Se vende toda clase 
de gramófonos y bici 
cletas y accesorios. 
'Alameda 1.a, 26 
S A N T A N D E R 
MARCAS REGISTRADAS 
I M I T Ü K H U 
m 
1CS EN P0NILL0 
FU N D A D A E N m i ) 
A L M A C É N : C u b o , m ú n . 8 





| E S A C A R A D O S . 
f PARA I N D U S T R I M Y 
LCHÓÑES. 





R U S I A S . 
C H A R O L E S . 
C O N G O L A S Y T O D A C L A S E D E 
P I E L E S F I N A S . 
C O R R E A S D E C U E R O Y BALATA 
P A R A T R A N S M I S I O N E S , 
C O L A I N A S . 
B L A K E Y ' S . 
T A C O N E S D E GOMA «PALATINEi 
E « H I S P A N I A » . 
B E T U N E S , L A S MEJORES MAR. 
C A S . 
C A Ñ A M O . 
C L A V A Z O N Y T O D A C L A S E D E 
A C C E S O R I O S P A R A C A L Z A D O . 
G a r a g e UALURft 
1'encía de ios aníomóYllos AUDI-lATHIÍ-ESPAftl 
ÍOTOMOÍILES Y CñMíOHES BE ALQÜILEB 
SSEÍ1CI0 PEPJiNENTE í i DOMICILIO 
Taller de reparac¡oBes:Vaifiamzaáog 
#«ulAa IndopendlentiB dispon «ble». 
Prensa para colocar maelzoo. 
A U T O M O V I L E S E N V E N T A 
España 8-10 I IP . , faetón con alumbrado 
y puesta en marcha, nuevo, 19.tf00 ptaa. 
Protos 14-35 HP., magníflea limoufeine, 
25.000 pesetas. | 
Ford, ruedas metálicas faetón, 4.50í ptas. 
Beliz limousine, a l u m b r a d o Boscfa,! 
20.000 pesetas. 
O m n i b u s F i a t , F . 2, doce asleutoa, 
19.510 pesetas. 
Idem Idem, 18-B. i , t r e i n t a asiento^ 
28.003 pesetas. 
Camión Peugeot; cuatro toiieladai, 10.000 
pesetas. 
Idem Berliet, cuatro ídem, 13.000 pta». 
Idem ídem, cinco ídem, 15.000 pesetas. 
Cubiertas y cámaras na ivas con el 25 y 50 por 
100 de descuento, rospactlyamente, sobre el pra-
do' de tarifa. 
Good-Year, 815 por 120, antideslizante 
350 pesetas. 
Dunlop, 880 por 120, Cannelé, 305 pesetas. 
Bergougnan, 888 por 120, tículpté, a45 
pesetas, 
ü . S., 820 por 1S5, Nobbv, 425 pesetas 
Michelin, 92J por 120, Lisa, 3 JO pesetas 
C A M A R A S 
Braender, 815 por 105, pesetas 38. 
Idem 823 por 120, id. 45. 
S i n Fernando. 2 Téleíono 6-16 
c u e r a s y p i e l e s d e c a b r a y l a n a . 
P R U X S M A S S A L I D A S 
| ! o V ' S T u ís P*3^68» carga y cualquter lafonmc que Istereaa i 
M* y Vsracrux y detallos de todos loa «erviciofl de líÉI 
Ptttttwa» d a 1»mv»dma ÍSS5, Ranfla» B • T a L M 
R e l o j e r í a y p l a t e r í a 
oí 
O O S a n F r a n c i s c o o O 
S A N T A 03 S l j E R 
\w f i • 
T E L E F O N O 21-
Ventu, y aíquiñar do codies y ca-
miones nuevos y usados y tractores 
ag r í co l a s , garantizando suis rdaiulta- j 
dos; l a Casa F I A T ofrece l a m á x i m a ] 
g a r a n t í a de economía , solidez, vielo- i 
rodad y elegancia. 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
«teHa ée' Bao l o s é , taúmoro I , 
ioda clase de muebles usados. CAS# 
H A R T I N E Z . Paga má« que nadi*, 
ÍUAM m H E R R E R A , •.—Tfií. S-M 
[110! 
F A B R I C A N T E : 
C o n í a i i t e s ! 1 
E S T R E r o 
No se pd&de desatenedeir esta Indisposic ión sin exponerse a JaqiieoaÉí 
i íbnorranas , vahídos , nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajíiirla a 
felempo, antes de que se convierta en graves enfennedadea. Los polvo» rfH 
guiadores da R I N C O N son el remedio tan sencillo como seguro para coi»* 
batir, s e g ú n lo tiene demostrado en loa 25 a ñ o s de éxito orecáente* m* 
^ularizando perfectamente el ejercicio de las funciones naturaJes del riea 
¿ce. No reconoce rival en su benignidad'y lefioaoia. P í d a n s e pro&pftctoa i l 
¡autor M . R I N C O N , farmacia .—BILBAO. 
m» vant» OM tahtantfar t* la drasuaria ¥• Pérai 8*1 MfflMa v 
V a p o r e s c o r r e o s E s p a ñ o l e s 
E l d í a 19 de OCTUBRE—salvo c o n t i n g e n c i a s — s a l d r á de S A N T A N D E R 
el vapor 
\ A . I J T?* O I K T ® O X X X 
Su capitán don Cristóbal •Morales:' 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga con destino a la HABANA 
y VERACRUZ. 
PRECIO D E L PASAJE E N TERCERA O R D I N A R I A : 
Pa r a H A B A N A , G00 pesetas, m á s 26,60 d é impuestos. 
Pa r a VERACRUZ, 625 pesetas, m á s 15,10 de impuestos. 
E l d í a 30 de S E P T I E M B R E , a las ' nueve de l a m a ñ a n a — s a l v o con-
tingencias—, s a l d r á de S A N T A N D E R el vapor 
para, t rasbordar en Cádiz al vapor 
I n f a n t a I s a b e l d e B o r b ó n 
que s a l d r á de aquel puerto el d í a 7 de octubre, admit iendo pasajeros da 
todas clases con destino a M O N T E V I D E O y BUENOS A I R E S . 
Pa ra m á s Infomms, tíiilgiraie a sus consignatarios en Santander sa-
llores Hi jos de Angel P é r e z y Compañía, teléfono 63, paseo de Pereda^ »<• 
¡noro 36. Apartado número 8> 
r a s 
* pov $m "Compañía* fie los fcrrosarllti fita Rcrto Ss Bepate, Q 
« dal Campo a Zamora y Orense a Vfgo, de Salamanca a la fronifera ĝ NT 
;ii^»E«a y otras Empres&s de (errocarrüea y tranvías de va^or, Marlaa ñ 
msST& y Arsenales del Estado, Compañía Trasatlántica y otra* EmprWAS | | 
V a g a c i ó n , nacloieí y c-xtranjeraft b-.olaraáofl giiBllarM GardilJ eot M j p 
-^antazgo pórtugUÉs. 
í2c2rbonet de vapor.—Maaaflwt v m tSs.<ff*v*' .4)#'- --¿mim 9m-( >•'•• ] 
NíÍ»í*rglcoí y fieméstteo», 
• "tftprwiip im pedidos a la 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ ^ b 
j É É fi^ifos mforme» j precio» dlrlglríé a ias oflclnaa dn la> 
..•¿fifOi I , Saroelona. o a sus agentes r?i MADRID, don Ramóa «ts^si^ ^ 
X I I , •!.—SANTANDER, aeñores HUjo* de .\ngel Péroa y tíosajfStóysv5 
mCm y A¥ILM: astate« t-a RoolaiaS Wp.«»re mvt&v]a:~4Ah$x™&P PíV5 
'*» «»I e d j a cai I W w i l l « » r « » m»r%m esl** 
• . . • . i -
m m 
E l día 12 de octubre saldrá de Santander el nuevo y rápido vapor 
B l U ^ G f i - R O l J K ( 1 2 . 0 0 0 t - « p ' a r ' a s ¿ e p o r t e ) 
admitiendo carga para los puertos de SANTIAGO D E CUBA, CItíNFUEGOá, 
HABANA, VERACRUZ, T.íMPICO y NUEVA OKLEANS. 
Para más informes dirigirse a su consignatario en el Norte, 
D J N FRANCISCO G.\RCIA.—WAU-KAS, 8 PRINCIPAL.—SANTANDER 
SOLDADURA A U T O G E N A — T R A B A J O S 
E N ACERO, H I E R R O Y BRONCE.—APA-
RATOS M E C A N I C O S . - T U B E R I A S D E 
: - : : - : PLOMO Y H I E R R O : - : 
S A 1 N Z A r r a b a l , 1 6 
H 0 L L A N D A M E R I C A U N E 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
e n v i c i o d o p s s a j e r o s m e n s u s i l y r á p i d o 
y 
iTSJ»? 
m y L O P E Z ( S . ñ . ) 
E l día 9 de noviembre saldrá de Santander el nuevo vapor (primer viaje) 
L E E R D ^ M (de 16.000 TONELADAS de despl-/.amiente), 
a d m í t a n lo pa. ajeros de SEGUNDA ECONOMICA y tercera ordinaria pa-a HABA-
NA y VERACRUZ. 
_ P R E C I O S -— . 
HABANA V E R A C R U Z 
2. a económica . 
3. a ordinaria. . 
, 2 T e l é f o n o 4 - 2 3 
Pesetai 915,85 l.fi2i),85 ) incluidos toda 
— 163,90 619,90 ) clase de impto 
DOCUMENTOS Q U E N E C E S I T A N L O S PASAJEROS: En segunda económica 
el pasaporte legalizado por el cónsul de la nación a donde se dirijan, cédula, pasa 
i de quintas y certificado de vacuna—En tercera ordinaria, cartera do identidad lo-
galizada por el cónsul y certificado de vacuna. 
Los departamentos de tercera clase todos son de cuatro literas cada uno, re-
uniendo las comodidades necesarias. 
Para solicitar pasaje dirigirse al agente en SANTANDER y G I J O N 
D . F R A N C I S C O G A R C I A — W A D ' R A S , 1 P R A L . - A p a r t a d o 38.-Santander. 
A b a s e d e 
I . A V O N A 
K i mejor tónico que w conoce para La cabeza, impido l a caída del pelo'« 
(o baca crecer maravallosamente, porque destruye la caspa qua aiaca a 1« 
taíz, por lo que evita la calvicie, y en muchos casos íavorece la salida d«Í 
íxílo. resultando ó&te sedoso y üexible. Tan precioso preparado debía prealdS 
íSampre todo buen tocador, aunque sólo luese por lo que hermosea el cabella 
lirtsclndilendo de '.as de m á s virtudes que tan justamgnte se le atribuyen. 
Frascos de 8,50, 4f30 y 6,03 pesetas. La etiqueta iru^ca el modo de usarla 
Ba itfidfl as 6*üi&na»r m 1A drogue íiA 4« péísa ú¿l MOÜJÍQ x QuuxüiJttm. 
e 
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g-ías y todas l¡VK hcroicida'Cie^ de ax^ae l " " " " ^ 0 I g • # 





,\ mis aníigos Domingo 
Mucietites y Anrelia Cis-
iwro-i. 
i Saut i lhuia del M a r ! Nombre aus-
tero que todo buen rnoiiiaf'cs. todo 
e.ulto castellano aauanio de* la. t r ad i 
e ión quo cu piedras y en recuerdo' 
ÉÍjaron sus mayores- al iga.aj que el 
ú§ la c iudad de Toledo y o l í a s vie-
jas ciudades' españüia .s ( j \ t.s niuró ' i 
renegridos vieron el ¡ n a ' - 'al v aminar 
lie los hombres de hierro, d e b e r í a 
pronunciar coii profundo respeto, con 
mís t ico fervor, con. f aná t i co orgullo, 
El la evoca la nobleza castellana, 
las rancias estirpes, las castas hidal-
gas co" sus blasones y sus pergami-
nos y sus casas señor i a l e s . Por sus 
calles, tristes, silente y conventuales, 
en cuyos inuros se refleja la tetri-
quez do los nubarrones que constati-
lemente cubren su ciclo nor teño , pa-
rece vagar entre sombras el esp í r i tu 
de los antiguos infanzones forrados 
de hierro, calada l a visera, al aire 
el airoso penacbo de plumas de $m 
cimeras y repicando m o n ó t o n a m e ñ t ( 
las choquezuelas en el desigual em 
p i d r á d o de la r ú a . en fan tás t ico cor 
tejo de aparecidos, aquellos hombro' 
temple recio, de color avellanadc 
mostachos conquistadores y béli 
marcialida.d, en cuyo rictus veía 
l a huella indeleble de su raza d 
godos... 
Ella, con sus piedras, con sus w-
ternas, con sus rejas, nos recuerd 
los lances caballerescos en la négn" 
r a de sus callejas... Sus muios , cr 
biertos de la suciedad del polvo com 
infolios con su cobertura de polv 
viejo, fueron salnicados ñor l a sar . 
gre. ro ja o hihdento.. . Las celosía 
enrejadas que ocul taron bellos r e v 
tres de hembras fermosas en v i r t u i ' 
y belleza, esas rejas carcomidas po 
el correr de los siglos, sintieron ( 
ea'or de los sua.ves rostj-os de las do 
celias, y sus e s t r í a s fueron como co? 
cha.s que recocieron el collar de ?" 
Vitrhmas. vertidas en ausencia dr 
anuesto caballero. 
"Las ?xiternas fueron tes t^o de mv 
ebos lances de amor, al claror do ]• 
l una (aue recortaba, t r á g i c á s las si 
l u d a s de los palacios vetustos), er 
rHib'e l i d por l a dama, mientras que 
de l a sien-a, llegaba el eco de l a ba-
lada m e l a n c ó l i c a del pastor... Acaso.. 
«Moza t an fermosa 
npn v i en la f rontera 
como una vaquera, 
de l a Finojosa,. . .» 
Los vetustos caserones que se des-
moronan poco a poco, doblegados 
por el peso de las centurias, parecen 
haliior petrificado la muerte de lo an-
t iguo. Semejan u n viejo Cronos que 
se doblega., niiuy encorvadito. an-u-
gado el, sarmentoso rostro, cur t id r 
por l a intemperie, y su cabeza red i 
nada, hacia l a t ierra , que es l a hues í 
r o n u í n que convierte en polvo tod( 
ló oue fué, gi'ande o pecrueño. . . . 
Allí e s t án , para atesticuarlo, lo-
a o t i q u í s i n i o s '. palacios, cubiertos d 
blasones... Casa de lo; 
l;i i-asa del Agui la , de 1 
Todos 0011 sus leyendas, 
dian elocuentemente el 
plendor de la. raza... 
Y la, casa del f an t á s t i co Gil 
abierta por una hendidura que 
tea, sxr ruinosa, fachada--
Allí los palacios de lo= Ta'ríe1 
a sus muros «joyel precioso del arte 
román ico» . . . 
* * * 
Otra vez en la ant igua vi l la , respi-
rando al rico aroma campestre que 
desciende de la. montaXia, quien se 
fije en una, de las puertas de a l g ú n 
vetusto palacio, c r e e r á s e , en un Vuo-
menfo de r o m á n t i c a a l u c i n a é i ó n , ver 
salir por ella al antiguo infante, se-
guido de su pomposa corte de escu-
deros, pajes, damas y azafatas, di-
r ig iéndose a l a iglesia, en arcaica 
procesión visionaria, . . 
' N 'o-otros hemos contemplado un 
cortejo, en la placidez de una larde. 
E r a el ú l t i m o a c o m p a ñ a m i e n t o de 
uno que fué en vida, y que pagó su 
t r ibuto a Laquesis. Un tropel de chi-
cos desarrapados... l ' n grupo de 
'lombres recios y fuertes, cuatro de 
'líos llevando el arca fúnebre , pos-
rer lecho; la cruz con un Cristo au-
iguo. de carne tr igueña. . . . y un enn-
fuso hormiguero de mujerucas, toca-
las con grandes p a ñ o l o n e s negros 
ue p o n í a n en aquellas callejas si-
?rités y conventuales la exa l tac ión 
'e una tristeza, fúnebre- . . Todas iban 
•usiiiindo sus rezo^... 
Pe rd ióse lento, triste, callado como 
n cortejo de fantasmas, en una, en 
mel lad a, misteriosa,,. P a s ó y el leu-
•> doble de l a c a m p a ñ a grave, se-
u ía t a ñ e n d o una e legía . . . 
* * * 
Es Sant i l lana del Mar , en la que 
•ve todo lo, muerto, y las sombrar 
'an s e n s a c i ó n de cuerpos animados, 
vmo un testimonio solemne y gra-
i de que en l a a n t i g ü e d a d , a ú n no 
-•mota, allí hubo vida. . . 
Es como un inmenso p a n t e ó n qur 
uardara restos de grandeza, leyén-
ose en las borrosas inscripciones de 
is l á p i d a s la magnificencia de su 
•<istir... 
¿ ¿ A P E L E S . 
A S M U J E R E S E N L A 
G U E R R A 
Hom.brónéf 
os Velai'des, 
que com per 




asi todo-" C" 
a, poce o de si 
y X \ : y a bT 
en los siglo-
de los antiguo? 
divielsos, Rarredas,.. ( 
'-fTt.ues que lucieron el 
orgul lo en el siglo XTV 
nos fueron reformador, 
posteriores... 
Y hov. sin el arte 
se siguen refenmiudo. 
K » a.nmnt.e verdadero de esas pií 
dras que son nuestra, historia; Rica.r 
do Leó». ,gé lamenta vivamente df 
las profanas reformas que alguno1 
han tenido* que soportar... Pero e1 
.alma, de las arca.í^a.s inan^iones,, hfl 
lirá protestado, indignada de t a m a ñ r 
p r o f a n a c i ó n , de tan monstruqRo so 
crífop-ln,,, Porone es un atentado de 
losa His tor ia , de la t r ad i c ión , del ar 
í e , de l a gloria, castellana... 
* ' * *' 
L a fiOi,"''''''' colegiata, soberana 
f á b r i c a qttb abarca varios estilos ar-
t ís t icos , predo»;T'naudo el r o m á n i c o , 
nos trae a, la n ien íe el sacro re t i ro 
de los a u s t é í o s abades . E l alma, al 
ent rar en esa joya. l i í«t ' . r ica, procla-
mada monumento nacional , ' se su-
merge en profundo éx tas i s contem-
plat ivo, t rayendo pareja, 'a melanco-
l í a que nos sugiere l a idea v i v i r 
eternamente entre, las piedras ances-
trales de sus claustros, espiritualiza-
dos por los salmos piadosos, a d ú o 
con el repique lento y suave del bron-
ce como u n canto l i tú rg ico , que lleva 
a la v i l l a l a hora suprema de la paz 
v del descanso... T a m b i é n por los an-
t iguos bronces ha pasado l a huella 
índelfible d" la muerte y desamparo. 
T a m b i é n ellos repican tristemente, 
eon abrumadora, m o n o t o n í a , como 
(rmeinmbrosas de su senectud.-. Y su 
voeiá l ica voz recorre los clauslros. 
d e s e r t a n d o la, calma secular de 
nirniellos cla-ustroS, de los cuales el 
inolvidable Amos do Escalante l l amó 
LA V I R C I E N D E T E T U A N 
Perdenad, claniaS distinguidas! y 
bellas jóvenes-, que en osle desfilar do 
-xtes heroicoisi y suMimes saojificio-s, 
iue no tiene m á s objeto mi, propósi-
0 que el do i r col o: donan do* vuos 
- res heroicos gesto® de mujeresi es-
)i-ño]as) haga hoy un alto pa ra ba-
ilí'.ros d;e algo q ü e e^tá por ecicime 
!e vorot ra í" misanaiS, que sois ' lo m á s 
ÍOM-3 y elevado del puelilo e spaño l 
Durante la guerra de A f r i c a de 
ñ o 00, nos habla el genial cronisií.-
' O H P: ih o Antonio de Ala rcón de unr 
i r g - i i que a c c e n p a ñ a b a siempre a la ' 
reines e^pañoilaa y ante- l a cual si 
' i jo en T e t u á n la p r imera misa de2 
uiiés drJil a.í-t;Jlo y tíonquiisita tlei la 
joriciaa ciudad. 
Bfííia Imagen fué couse-n'ada en t-
ra tono del s eño r Quadra. Salcedo, j 
ste señor , en un rasgo nobi l í s imo lu 
.OGIM) entrega de ella a los soldado-
o Gairellano que ha.n marchado j>ara 
Telilla. 
Do Femanido el Santo se- cuenta 
ue siempre que entraba on l u d i a cor 
'•a. la morisca llevaba una d iminuta 
•fjudtura dio l a Viajen en el a rzó : 
e l a mdai türa de su caliaillo; en h. 
Iatedra-1 de Barcelona se cence-r /a el 
r i s ío de Lepajito, que en la cota del 
alo mayor de la capitana, que. man-
caba, don Juan de Aust r ia , h u r t ó el 
ud-jj'O a una bala enemiga, n o t á n -
lose la curvadura do la imagen pa-, 
a dejarla, pasairi; SjGmpP© que oc.ntra 
os moro-S' hennoia luchado, dicede la 
rad.iciiin de Santiago en su caballo 
danco, hasta nueslro d ías , un a 'una-
.era yagrada .ha sido rtlentadora de 
íi. '.ístrcs m á s bravos caudillos. 
La,,-, cniiá.g<enic£l .<ji»á cSítaban cu la 
' ^ • • ' i a do Xi 'dcr , piivíana-das ha.n .si-
do- por los moros y ha.n perdido pj 
•mito que nue.i'.rcsi soildadoyi le ren-
d ían ; la Virgen de T e t u á n s a b r á in -
cuilcar a nuestros boroiieos soldade-
¿l -valor un: ar io para castigar se-
mejajnte u l t ra je . 
A l heroiico •g'eíieral muerto1 o desa'-xi 
tóji-do han. s-ucedido otros que • ven-
g a r á n gm derrota; los bravos je íes , 
^ficiailes y scildados que en caimpo 
'..fncaao encontraron sepiulMura, han 
íido ro::aiplazados. por otiroci quo cas-
igafiiido cn'áia la t i u l u ó n do la, morís-. 
na; las i .mágrnes p r c l ' a ñ a d a s en Na-
lor t end r í l n en la Vi rgen de Tetuá.n— 
gracias' a.l nolvle de¿ipii'emlh 1 i-iei 1U) de 
m hidalgo copañcil—quien lleve al 
aluna, de los solidados- toda© lu-> e^er* 
4»-
ar io fO' híciiei'on dueños de l a c iu-
dad de ICÍ'I naiT^ijois- y de los uianan-
t • oles. 
¡Mujeres ocg.-añcdas: pedid a la Vi r - ' 
gen de T e t u á n , entregada, a los sol-
dados de Gaiiv.'.hino, que con t i nué su 
heroica trad.i.dó"!., comenzada en tie-
r ras airir.an.as y lur-hando contra, loa 
i iu i ivs ; qn;. pioteiia. a lOiS vailiento-si es 
p-año¿es üo-ntra l a » turbas riifoñas que 
les ee-roan y lee o.eosan; que ilsive a 
Dios Ir ; 01 aciones do las madrera quo 
por suis hijos, piden y de los caj-ay..)-
lUsa que ftiontc-n o.-.useJid.as do aanor; 
que sea abogiida dei loig que mueren 
en el campo do batal la doToiadiondo 
a su patria y que llevo un piadoso 
can-.utdo a te-des lo'* que ícil'ivn pona-s 
y dc loü-s , fcinándo-lt.-o como .o í ronda 
para, cu-e SsSá gopteodida una pronta 
victoria, quo devuelva l a tranquii l idad 
a 103 hegarca ©".p-añoíles, d e s p u é s de 
caatigar l a afrenta que se ha hecílio a 
la n a c i ó n en lee c a m p o » riifeños! 
B U E N A V E N T U R A L . V I D A L 
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EN GASA DE LOS IÜM3 üE AHDRÍA 
U n r o b o i m p o r t a n t e . 
M A D R I D , 4.—Amplío losi 'detalles 
dlei robo' cciin¡2tido cu ca-sa de los du-
•T!u>:o de A n diría: ; . 
Pr /x in lamente a las ocíio de ta r-o-
i\Q del domingo l legó a su pailaoro, 
ituado en la calle de Migue l Angel , 
7, er-quina a l a de Rafael Calvo, l i 
'•cricra marqoieiSia de Justo, duquesa 
do A n d-i ía. 
De p/ués de deapojarse en el cuarto 
tocador de las joya® qns l levaba pan.}. 
a otra, tebitaoión con el p r e p ó s i t o ue 
cambia o?..? de1 rcipo.;-,, de esta habi t a-
dóM al curj i to de b a ñ o y de éste pe 
t r a s l a d ó de nuevo a l tocador, donde 
n o t ó la. l'ailta da las joyaa qjue allí 
'lal.úa, dejado momea tos antes. 
•Sorprendida, fué a oji;a h a b i t a c i ó n , 
Y vió que u n mueble donde t a m b i é n 
guardaba alihaja.s £13 hal laba abier.o 
7 é s t a s iu ib ían de'iaparaoido. 
A l llamaimienito de l a marquesa acu 
lio-ron los. ci-iados, quienes, registran-
do mucl.-los. pudieron comprobar qu -
m . oil palacio se ha!) ía ccanatido- un 
robo. 
L a P o l i c í a acaiidió inmedio- tamení ." 
Y dio coajiiicnzo a su ac tuac ión , inte-
rrogando a, los criadosi y a l a mar-
ques-a. 
Nadie h a b í a visto nada que hiciera 
sotfpeeju'.ir, y la c remoia do todos era 
pro los ladrones h a b í a n penetrado 00v 
••i palacm desde l a callo por un bal-
:cncillo que e s t á a baja a l tura . 
Ayer por l a tarde Sá c o n s t i t u y ó el 
fuzgado de guard ia en el pah íc io , 
londD p i ra í - i ró rrna ínÁpecioión ocular 
{ t o m ó de<-;lamción a losi d u q u e » de, 
\ r i d r í a , quienes ignoran _ en absoluto 
qu ién puede sor el l a d r ó n , a ñ a d i e n u o 
pro no sospedran de ninguno de ios 
criados. 
Entre las declaraciones prestadas a 
la PcJi.cía figiur-a l a do una muche.-
-l'i-.i,' h i j a de un panadem, que obsot-
vó en l a 0?jllei a cuatro honílvies ápo.-v 
tadta frente al hotel, m i r á n d o l e f i ja-
mente, hecho qiue e x t r a ñ ó a la mu-
csheitíi-a-i como t a m l d á n el que a aque-
lla hora, estuviese los" faroles aji-igu-
dcs, cuando' y a so h a b í a n encendido 
les las otras callos. 
Se ha i-ealizado- un inventario., se-
g ú n el cual lo robado es ío s ignioni ' ' : 
U n a cio-rtija p la t ino con una p l i a 
giniGiSa, o t ra sen t i j a de oro con una 
peí 'la y br idantro , un a í í i l e r de cor-
bata con jiie'nlas, un hokiO' de nral la de 
oro con b a r r a do briiilantes y r u b í e - , 
u n par de pendlont.s antiguos con 
br i l l an te» , una caja do cuero ver i le 
con 3.000 frarcoo, una carpeta do cue--
r o amari l lo , , cerrada, contenic-udo do-
cuimcntos y una códuila pi:a'¿i3'n-il do 
la marqu ' j a . 
Todo esto estaba dentro de un bol-
so de terci.o|>cilo negro y dentro de u n 
arinaato,. 
Taiiubién se l levaron de un toe id . i r 
un h i l o de 55 pea-las gruesas, u n a ro-
dela, do cr i s ta l con broob s de bi i l ian-
te©, o t ro hil'.o de KK) perla:'', un r -V» 
de oro cien oye ra. luminosa y otro re-
lej de nol•remesa, de á g a t a . 
E l valor 'de lo robado »e cailcuta en 
cien m i l duros, aproximadamente. 
De la. que el séíícir obi-jio de Signen 
za. d i r ig ió a ísua diocesanos. Son los 
sigiu-ie-ntee* p á r r a f o s : 
lo dudéiíi, amaidisilniiés h!ijt)s; 
el porvonii do ÉSTpaíki ejslíái en- nuen--
tn'as manos; -'ra podojio, su. grandoxa-, 
su inihiciit ia el riiundo. d' p.t'.ide- do 
UG'SÓt.fÓd mjsiaio": si ; 01 nr.::-' noblee. g(V: 
hojosos, ve1 "-e.iitos, decididos y fieles 
afl honor de umslra . ba-iMlera., lv r;arM 
será" iiiivC'-.'rlble; poro si nos dc-jaimos 
l levar do n-ue-.^ro miserabÍQ goísimo, 
si ü.nsiaüno-si lui icaníeute. una vida 
muedle y rega.lad'a, s i j^eraian; eír.iei; 
onvu''Ilo;- eri un ambiento, de f r i a l -
dad, indiferencia, temor y c o b a r d í a , 
d i f íc i lmente se p o d r á levantar. ¡ A r r i b a 
b.- O D I M Z ; rie~! Ccn mi Rey que tantas 
pruebas viene dando de ra amor .-d 
I 1: h'o; e. n un tiob- irno que inspira 
confianz¿í ;i la nacióii por •.u aust.e.ii-
dod y patr'-ol'Sino; c on un ejúi'oito 
tan vo.l'ent • y decidido que o; t á rien-
do la o..d-miraei(in del mundo por su 
arrojo, temeridad y sreritie'ioc; con 
una n a c i ó n tan gonoreca quo manda 
a 9B'3 hijosi todo cuirnío t'onc y que 
es i t íogotable en arbi . t i . . r li-.airsos. pa-
la, quo los soíidadooi de Afr ica no e-a-
1, ;•• en de nada, y, so-bre todo, ron ¡a 
o.'afianza, y el amor que todo eapaño] 
debe poner en M c r í a Inmaciuilada, Pa 
t rona de les B s p a ñ a s y del Aniña do 
la Infanteir ía , ¿ q u i é n p o d r á dudar do 
nura3itro trimiifo? «Si. De-u-s pro nobi "\ 
quis conf ia nos» Si Dios e s t á con 
noeotro-s, ¿quién p o d r á con nosotros'»» 
(cCcor-rotando todo lo quo llevanios 
di d io , venimos en disponer lo- si« 
guieiMte: 
Primero. Todos Icfí saceirdotes su-
jetos a uuc-.tra juris.dicció'.i. r e c i t a r á n 
en l a santa niii.-'a, siempre que las. rú-
bricas lo permitan, l a o r a c i ó n "et F á -
miUflos», pm' contener'.-e en . ella, todo 
lo quo en estas c-roans*ai'cias debe-
mos j w d i r , obV.gando: este mandato, ' 
desde l a pub 'k -ae ión do esta c i rcular , 
Srvvta. nueva orden. 
Segundo. En todas has iglesias de 
l a diócesli-j. ».»-.raizará durante ol mes 
de octubre el santo Rosarlo, en. la. for 
mn .preceptuada en a ñ o s anteriores, 
d i c i é i M ¡ I i l e - " p u é s i de la 
r e t o ñ a ciúatrO; P a d i e n u ^ í ^ i 
n:iero,' por los seildad-oí» íán,':-
campa fia; el segundo, pop/uF 
í^diadec de, la lale-si-. v ú 
i" . Jjiuaufo1 d 
el ES 
¡ñas: en Marr-ueccA y el cuan,-,' S 
río---a Pa t r ia rca San Jos« •To-í-'e f-oii i " 
c o n mandada, por León Xlli 
Té r ac ío . En Tos puebloa 1 
so b.ava \ :r:múyÜo nada r* ^ i 
doidc-i de Muidla, lo \ 4 
."rñmoe curas en la forma; 0 ^ 
d(<i.i:0,ia leo nconíu^r-, o bien 
líennos iadicia.do anterioiin-)^^'^' 
Í A D E L OBlsío. 
M:(>NT>05,-El;o 0i 
El obiíipo do. Mondoñ-^do , 1 
.t- i ciicniarr al! Cero do Sn \\ 
Étóí'ixá de la. gueirra d¡e Africa 
Pierdo con los dosees d ^ j 
Pr imaido, ha ccatribuído ¿1 
ne-'-Uilio .paitenJilo,r coa Ui, i i ,n^ , l 




í ia ir /a en el Cloro 




St"nno que el de lao dajffl 
. Ai1 e'ecto, ha diapiaeé^ 
rente Un d í a do haber a 
;it,ee, y oi alguno no puctieSj 
!?i*-fva)Ciriftoio; "él smpillrÁ c '̂f1 
con fonidos de t u i>oeu:lio parlín, 
Mas si ncííeaaa'io y eficaz csí] 
cerro ]>Cie.uniár-i.o, m á s nepsciajij 
t o d a v í a o.tro socorro:. la oraiéñ'-
dua y f e rvóre la . «Gromos, pu^, 
e l docto P.rolado—, y excitemos 1 
ftéi-es a cpre oren con himüldiuli 
funda y con intención dé a ^ J 
(;(Li1o,ra. divina., confiando en qu(, 
o rac ión de los que s-o huniiílimí| 
l i a lea cicil.ee>, como nos 
ETiaíritu Sonto .» 
Ordiona el Obbroo de Maidoaj 
qiu1 enr todaa las iglesias se tw . 
•rente coico dortlingos seguidoŝ  
lieta.n.ííta dio Idd SaMois; que rü;.. 
1.0si ojercóciós públ icos d.e pieda 
- •• ee'obren por lais tardas ¿e, 
dos Padrenuestros por el triuriíoíj 
micsAra-j airmas1: uno al Santo 
Custodio de E s p a ñ a y otro a fe 
go. eli Mayor, y cruo se pecé? U 
ÍÍOS por los soldados difuntos. • 
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E N P O R T U G A L 
T e n t a t i v a r e v o l u c i o n a r i J 
LISBOA.—Ha fracasado completamen-
te la tentativa revolucionaria, mercei a 
Isa rápidas y previsoras medidas del Go-
biernc, que ha logrado evitar que se al 
! t< rase el orden público. 
Para la mayoría do la pob'ación, la in-
tertona ha pasado ioaivertid», por no 
haberse registrado incidtnt^ alguno. 
Dícese que loa autTfs del frustrado 
irovimii Dto son republicanos, relaciona 
dos con el partido popular, y quo en las 
elecciones últimas no lograron represen-
tación parlamentaria. 
E l Gobierno, vista la tranquilidad que 
m a a en la capital, ha ordenado que las 
tropas vuelvan a sus cuarteles. 
Afírmase qu9 han contribuido al fra-
caso del movimien*o las divergencias de 
criterio que a última hora surKleroi en 
tre los i evolución arios. l a Policía ha 
tfectuado algunas detenciones. 
Se han dado órdenes a les gobernado-
res de provincias para quo procedan a 
detener a los revolucionarios fugitivos 
| E l Gobierno ha publicado una rota ofl-
'cicsa manifestando que oportunamente 
supo que sa preparaba un movimiento 
1 revólucioEario, que en el acto averiguó 
'los fines del mifino y los directores dej 
él, entre los cuales figuraban personas] 
de muy distinta condición soda!; enton-
ces se adoptaron las medidas que han 
dado como resultado el fracaso ae la in-
lentcna. Bajo la presidencia del iefe del 
Esiado reunióse el Consejo de ministros, 
enterándose de que el Ejérci tase man-
tenía absolutamente fiel a la República, 
y de que los agitadores no habían en-
contrado quien los sscundase en sus 
designios. Se acordó proceder enérgica 
menfe contra los responsables del in-
tento. 
INFORMES D E LA FRONTERA. 
V1GO.—Durante toda la coche de ayer 
circuló con insisteacia el rumor de ha-
ber estallado un movimiento revolucio-
nario en Portugal. 
i egún noticias recibidas eata raanana ' 
de Licboa, hace dos días circuló por to 
do Portugal un inaniñeato dirigido al 
país, en el que Eedbig a violentos ata 
que s a l Gobierno y se daban los nom-
bres de las personalidades que deberían 
sub tituir a los actuales ministros. 
he añadía en dicho manifleeto que el 
Parir mentó sería disuelto y destituido el 
presidente de la República. 
E l Gobierno que no ignorsba los ma- \ 
Afijos de ciertss elementos para trovocar . 
U movimiento revolucionario, y qua en ; 
á p i é l l i s estaban c^mprometidíS eleva-' 
" s personabdades p jíticas, adoptó ce-
ve .'is medidas para reprimir cualquier 
luiet t-r. Se ce'Taron todos los mini^tB- ios 
y fM ' jórcito recibió orden de parullar 
f or las calles y los buques d é l a esoua 
dra de permanecer en el puert", dispues-
tea para cualquier contingencia. 
Al propio tiempo eran detenido! 1| 
csractsrizados revolucionarlos \km 
Vano, Fidel Costa, Ostendes '. 
policía Vieva Marqués, el cap 
guardia republicana Camilo Oliveirajl 
teniente Branaso, y se expedía ordei| 
prisión centra Magalhaes Lima. 
E l Gobierno ha publicado unandií 
plicando el proceso del abortado m 
miento revolucionario y señalando!| 
comprometidos en el mismo, quer 
entregados a los Tribunales. 
E l fracaso del movimiento s 
a la división que a última horaseiM 
entre los directores del mismo, 
mientras unos apoyaban la candidí 
para la presidencia de la Rapüblicíj 
Bernardino Machado, el candic 
ctros era Magalhaes Lima, y n 
los partidarios de un Gobierno w 
do por los mismos elementos que lo «1 
tituían antes del golpe revoiucionarnj 
21 de mayo. 
L a s M a r í a s d e los 
g r a r l o s . 
Leo cultos mensuales de esta-
e lac ión s e r á n m a ñ a n a , c?i S11 •! 
de la, Anunc-incJdn. 
A las. siete y . niedbt, misa 
miimi6n. 
A laa siete de l a tarde, d m 
de costumbre, ante. .U^ucristo-* 
mentado, ajlieanneanenté ^ 
con plática,. 
L a m b a so aplic^arú por 
soldados de Meüilla, vivo- }' 
y el cjeavicio Í^F l a tarde tenúr 
misimo f in . 
De espsrar es que las M « 
fi:ilist,an a les dco ac;lc« y 
vocaaneato . per la, exp.i^da. 
(-/un. E l mismo ruego d i a ^ 1 ' 
diícíipulo-s dle "an Juan 
mi? 
En cd eijercicio -d la un* "Ü 
iiniposición de medallas1. 
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este L a Dirección de • 
recuerda a los señores ^ 
dores espontáneos que no < 
ve los originales ni f t ^ F / ^ 
rrespondenciai acerca 
mimo*' , 
